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Abstract 
In	this	paper	we	are	talking	about	precipitation	in	the	big	cities.	Severe	Precipitation	is	a	problem	that	
affects	society.	Precipitation	are	increasing	when	the	climate	heats	up	that	is	why	we	see	a	lot	of	
precipitation	because	of	climate	change	in	our	climate.	The	problem	we	investigate	is	about	how	to	reduce	
the	effects	of	a	cloudburst	through	a	process	called	LAR.	In	this	paper	we	look	at	how	huge	amounts	of	
rainwater	affects	the	sewer	drainage	systems,	describe	the	water	cycle	both	in	the	ecological	system	but	
also	in	the	urban	environment.	The	paper	also	includes	the	pollution	aspect	since	the	soil	in	the	big	cities	is	
polluted.	Our	solution	contains	an	aspect	in	the	sociotechnical	setting	which	helps	us	derive	at	our	design.	
The	method	section	contains	two	different	forms.	The	first	method	section	helps	us	to	locate	the	area	we	
want	to	design.	The	second	method	section	contains	the	design	methods	we	use	to	make	and	improve	our	
design.	The	Analysis	section	is	wrapped	up	around	a	case	we	do	on	Amagercentret.	In	this	case	we	reflect	
on	different	possibilities	and	limitations	in	the	process	of	designing	the	area.	The	analysis	covers	our	overall	
solution.	After	the	analysis	we	discuss	the	different	methods	used	throughout	the	project.	From	this	paper	
we	can	conclude	that	blue	spot	might	not	be	the	best	solution	in	urban	environments,	another	conclusion	
we	derive	at	is	that	LAR	only	works	to	some	extent	in	urban	areas.	
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1.	Indledning	
Det	er	i	dag	unægteligt,	at	drivhusgasser	påvirker	vores	klima.	CO2	er	en	drivhusgas	og	i	samspil	
med	andre	drivhusgasser,	er	den	med	til	at	forårsage	klimaændringer.	Hvis	man	kigger	på	figur	1,	
kan	man	se	den	sammenhæng,	der	ligger	imellem	CO2	i	atmosfæren,	og	hvordan	temperaturen	
stiger	i	takt	med	den.	Dette	er	et	problem,	da	det	påvirker	vores	klima	på	jorden	på	måder,	som	
kan	have	konsekvenser	i	fremtiden	(Rasmussen,	2012).		
	
	
Figur	1Oversigt	over	ændringer	og	stigninger	i	atmosfærens	CO2	indhold	og	den	globale	middeltemperatur.	
http://www.klimatilpasning.dk/media/576854/k_benhavns_klimatilpasningsplan.pdf	s.4		
	
Disse	fremtidige	konsekvenser	samles	under	emnet	klimaforandringer.	I	denne	opgave	fokuseres	
der	på	nedbør	i	København,	og	hvad	man	kan	gøre	for	at	forberede	sig	på	klimaforandringer	i	
fremtiden.	
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1.1 Begreber	
Bluespot	-	Gis-værktøj	brugt	til	at	finde	lavninger.	
	
DSR	-	Design	Science	Research,	en	af	teorierne	bag	SDSM.	
	
Gis-værktøj	-	Forskellige	værktøjer	som	er	udviklet	og	brugt	til	at	finde	informationer	om	
geografien.	
	
Geotekstil	-	Permeable	tekstiler	som	bruges	til	at	filtrer	vand.	
	
Impermeable	-	Uigennemtrængeligt	materiale.	
	
Jordbundsmorfologi	-	Læren	om	Jordbund.	
	
Kondensation	-	En	faseændring	som	bliver	beskrevet	i	termodynamikken,	hvor	gas	bliver	til	væske,	
hvilket	frigiver	energi.	
	
LAR	-	Lokal	Afledning	af	Regnvand.	
	
Membran	-	Tynd,	typisk	flad	struktur,	som	bruges	til	at	adskille	to	områder.		
	
Overløbsbygværk	–	En	bygning	der	bruges	til	afledning	af	overskudsvand	fra	vandreservoirer	og	
spildevandssystemer.	
	
Olieudskiller	–	Rensningsmetode	der	bruges	til	at	fange	olie	og	benzin	fra	spildevand.	
	
Permeabilitet	-	Begreb	der	bruges	inden	for	naturvidenskaben,	som	der	beskriver	hvor	godt	et	
materiale	er	til	at	lede	væske.	
	
Sandfang	–	Bruges	til	at	rense	vand	og	opfange	partikler.	
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SDSM	-	Soft	Design	Science	Methodology,	hvilke	er	en	designteori	inden	D&K	bygger	på	DSR	og	
SSM.	
	
Skybrud	–	Et	regnvejr	hvor	der	falder	minimum	15	mm.	regn	på	30	minutter.	
	
Spildevand	–	Urenset	vand	der	afledes	fra	beboelse,	Bebyggelse,	Virksomheder	og	befæstede	
arealer.	
	
SSM	-	Soft	System	Methodology,	en	af	teorierne	bag	SDSM.	
	
Urban	Hydrologi	-	Vandets	kredsløb	i	byer.	
	
Varme-ø	effekten	-	Når	en	bymæssig	bebyggelse	er	varmere	end	det	omkringliggende	område.	
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1.2	Problemfelt	
Man	ved	endnu	ikke,	hvilke	konsekvenser	klimaforandringerne	præcis	vil	have	for	København,	
men	vi	ved,	at	det	kommer	til	at	gå	hårdt	ud	over	blandt	andet	vores	bygninger	og	vores	
kloaksystem.	
Da	klimaændringerne	vil	blive	ved	med	at	ændre	sig	fremover,	skal	man	komme	det	i	forkøbet	og	
forbedre	byerne,	så	de	bliver	mere	modtagelige	over	for	regnvand	i	fremtiden.	
For	at	komme	frem	til	de	bedst	mulige	løsninger	på	problemet,	skal	mulighederne	analyseres	fuldt	
ud,	så	der	kan	findes	frem	til	de	mest	hensigtsmæssige	løsninger	og	dermed	undgås	at	lave	
fejlinvesteringer	og	spilde	en	masse	penge	på	noget,	der	ikke	hjælper	til	at	løsningen	af	problemet	
(Nielsen,	2011).	
	
En	af	udfordringerne	ved	at	der	kommer	kraftigere	nedbør	i	fremtiden	er,	at	vores	kloaksystem	
ikke	kan	følge	med.	Dette	betyder,	at	kloakkerne	vil	løbe	over,	og	vandet	vil	søge	mod	lavere	
terræn.	Hvis	man	ved,	at	et	område	er	særlig	udsat	på	grund	af	beliggenheden,	kan	man	f.eks.	
implementere	forskellige	bump,	volde	eller	grøfter,	hvor	man	kan	prøve	at	styre	vandet	mod	
områder,	hvor	det	gør	mindre	skade	(Københavns	Kommune,	2012).	
For	at	skabe	mere	plads	til	vandet,	kunne	en	mulighed	være	at	lave	en	udvidelse	af	selve	
kloaksystemet.	Problemet	ved	at	udvide	kloaksystemet	er,	at	det	vil	være	en	dyr	løsning,	og	man	
kan	ikke	forudsige,	om	en	udvidelse	vil	være	en	løsning	på	længere	sigt	(Nielsen,	2011).	
	
Befolkningstætheden	er	større	i	byerne,	hvilket	betyder,	at	der	er	flere	impermeable1	overflader	
(Vejdirektoratet,	2013).		
Impermeable	overflader	har	ikke	nogen	afkølingseffekt,	hvilket	bidrager	til	en	forhøjet	temperatur	
og	lavere	luftfugtighed.	Det	har	den	betydning	for	byerne,	at	de	bliver	ekstra	sårbare	over	for	
ændringer	i	klimaet,	da	store	temperaturforskelle	kan	skade	konstruktionen	i	bygningerne.	
Bygningerne	er	også	udsat	ved	oversvømmelser,	da	de	ikke	kan	tåle	at	stå	under	vand	i	længere	
tid.	Dette	vil	skade	konstruktionerne	og	være	skyld	i	dyre	renovationer	(Larsen,	Madsen,	Gabriel,	
Faldager,	&	Springborg,	s.	8).	
																																								 																				
1	Uigennemtrængeligt	materiale	
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Vi	vil	se,	hvad	vi	kan	gøre	for	at	forbedre	et	bestemt	område,	hvor	der	er	stor	risiko	for	
oversvømmelser.	For	at	finde	et	udsat	område,	vil	vi	gøre	brug	af	Blue	Spot	analysen,	som	viser	
hvor	der	er	opland	og	lavninger	i	et	valgt	område.	Når	vi	har	fundet	et	område,	vil	vi	gå	ind	og	
finde	relevant	data	for	området	og	derefter	analysere	dette.	Til	sidst	vil	vi	designe	selve	området,	
så	det	bliver	mere	modtageligt	over	for	regnvand	i	fremtiden.	Her	vil	vi	gøre	brug	af	nogle	
forskellige	LAR	metoder,	valgt	ud	fra	den	viden	vi	har	indsamlet	i	form	af	interviews	og	andet	
empiri.	
	
	Vores	motivation	til	at	lave	projektet	ligger	hovedsageligt	inden	for	grønne	løsninger	i	det	urbane	
miljø.	Vi	bor	alle	i	storbyen	og	finder	det	derfor	relevant	at	tage	udgangspunkt	i	København.	
Yderligere	vil	vi	gerne	finde	ud	af,	hvad	der	kan	gøres	for	at	tilpasse	storbyerne	til	
klimaforandringerne,	da	vi	føler,	at	det	er	vores	generation,	der	bør	bidrage	til	at	gøre	en	forskel.	
	
	
1.1.1 Problemformulering	
Hvordan	kan	man	reducere	risikoen	for	oversvømmelser	forårsaget	af	regnvand	i	storbyerne?	
• Hvordan	finder	man	frem	til	udsatte	områder	i	storbyerne?	
• Hvad	er	årsagen	til,	at	der	sker	oversvømmelser?	
• Hvilke	metoder	gøres	der	brug	af	for	at	undgå	oversvømmelser	i	storbyerne?	
• Hvordan	kan	vi	forbedre	et	udsat	område,	og	hvilke	metoder	vil	vi	gøre	brug	af?		
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1.1.2	Semesterbinding		
Vi	skriver	i	Design	og	Konstruktion	og	har	derudover	valgt	at	inddrage	dimensionen	Teknologiske	
systemer	og	artefakter.	
	
Design	og	Konstruktion	har	fokus	på	selve	udviklingen	og	evalueringen	af	forskellige	systemer,	
processer	og	artefakter.	Der	fokuseres	blandt	andet	på	forskellige	metoder,	der	har	den	hensigt	at	
understøtte	og	organisere	en	bestemt	designproces	(Roskilde	Universitet,	2015).	Vi	har	valgt	at	
inddrage	modellen	Soft	Design	Science	Methodology,	fordi	den	evaluerer	en	bestemt	
designproces	gentagne	gang	og	hjælper	os	frem	til	vores	endelige	produkt.	
	
Vi	har	valgt	at	bruge	Teknologiske	systemer	og	artefakter	som	vores	anden	dimension.	
Teknologiske	systemer	og	artefakter	er	bygget	på	forskellige	metoder,	som	bruges	til	
konstruktionen	af	et	teknologisk	system	eller	artefakt	og	har	betydning	for	funktionen	af	dette	
(Roskilde	Universitet,	2015).		
Her	bruger	vi	dimensionen	til	at	give	læseren	en	forståelse	for,	hvilket	form	for	system	lokal	
afledning	af	regnvand	hører	ind	under.	Vores	design	munder	ud	i	et	socioteknisk	system,	som	
består	af	forskellige	teknologiske	artefakter.	
	
2.	Teori	
2.1	Vand	
Vi	har	valgt	at	komme	ind	på	vandets	kredsløb,	så	læser	kan	få	en	idé	om,	hvordan	regnen	ender	
på	jorden,	og	hvordan	den	burde	nedsive	eller	fordampe,	hvis	regnvandsmængden	var	normal.	
Vandets	kredsløb	er	meget	overordnet,	og	for	at	gøre	det	mere	relevant	for	vores	projekt,	har	vi	
skrevet	om	urban	hydrologi,	da	vi	tager	udgangspunkt	i	storbyerne.		
Vandets	kredsløb,	den	urbane	hydrologi	og	skybrud	er	alle	med	til	at	give	en	større	forståelse	af	
selve	problemet	med	store	mængder	regn	i	storbyerne.	
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2.1.1	Vandets	kredsløb	
Jorden	er	så	fantastisk	indrettet,	at	vandet	på	kloden	
bevæger	sig	i	en	uendelig	cyklus.	Denne	proces	kan	
overordnet	opdeles	i	fire	faser.	Først	forekommer	der	
nedbør	i	form	af	regn	eller	sne,	hvorefter	vandet	siver	
ned	gennem	jorden	og	ned	til	grundvandet.	Derefter	
sker	der	en	fordampning	fra	samtlige	overflader,	alt	
lige	fra	planter	og	vandløb	til	havets	overflade.	Til	sidst	
sker	der	det,	vi	kalder	kondensation2,	og	det	er	i	denne	
proces,	skyer	bliver	dannet.	Derefter	går	vi	tilbage	til	første	fase,	hvor	der	igen	falder	nedbør.		
	
Vandet	er	i	en	konstant	bevægelse	i	form	af	dette	kredsløb.	For	at	forstå	hvordan	det	bliver	
påvirket	af	klimaforandringer,	må	vi	gå	lidt	mere	i	dybden	(GEUS,	U.Å).	
		
I	3.	fase	sker	fordampningen,	som	hænder,	når	vandet	bliver	opvarmet.	Vandet	stiger	til	vejrs	i	
form	af	vanddamp,	som	også	er	kendt	som	vands	gasform	(Fysik	og	Kemi	7.	-	10.	Klasse,	U.Å).	Når	
vanddampen	rammer	den	kolde	luft,	fortættes	dampen,	og	det	er	i	denne	fase,	at	skyer	bliver	
dannet.	Skyerne	bliver	til	sidst	så	tunge,	at	de	må	slippe	af	med	den	overskydende	vand,	og	det	er	
her	nedbør	opstår.	Når	regnen	falder,	starter	cyklussen	forfra.	Det	vand,	der	ikke	når	at	fordampe	
fra	jordens	overflade,	bliver	enten	absorberet	af	jordens	vegetation	eller	siver	igennem	jordens	
muldlag	og	ender	som	grundvand.	Vandet	siver	stille	og	roligt	ned	gennem	jorden	med	forskellige	
hastigheder,	alt	efter	hvilken	jordtype	vandet	skal	igennem.	Da	vandet	endelig	rammer	
grundvandsspejlet,	som	er	grundvandzonens	top,	begynder	det	at	bevæge	sig	imod	havet.	Når	
vandet	når	ud	til	havet,	sker	hele	processen	om	igen.	Denne	proces	kan	tage	flere	tusinde	år	
(GEUS,	U.Å).	
																																								 																				
2	En	faseændring	som	bliver	beskrevet	i	termodynamikken,	hvor	gas	bliver	til	væske,	hvilket	frigiver	energi. 
	
Figur	2	viser	de	4	stadier	vand	går	igennem	
http://www.geus.dk/DK/popular-
geology/edu/viden_om/grundvand/Sider/gv02dk.as
px	
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2.1.2	Urban	Hydrologi	
Når	man	snakker	om	vandets	kredsløb	i	storbyområder,	er	der	tale	om	urban	hydrologi.	
Urbanisering	og	den	tætte	bebyggelse	gør,	at	det	er	svært	for	vandet	at	nedsive	lokalt	i	de	større	
byer,	hvilket	kan	skabe	udfordringer	med	oversvømmelser.	
	
Vandets	kredsløb	i	byerne	kan	beskrives	ud	fra	den	urbanske	vandcyklus,	hvor	man	starter	med	at	
tage	udgangspunkt	i	kilden.	En	kilde	til	vores	drikkevand	kunne	blandt	andet	være,	at	det	bliver	
tappet	fra	en	nærliggende	sø	eller	hentet	direkte	fra	grundvandet	via	en	brønd.	Kilden	afhænger	af	
forskellige	faktorer	som	tilgængelighed,	kvalitet	og	økonomi.		
	
Når	kilden	er	bestemt,	skal	vandet	renses,	før	det	kan	
drikkes.	Dette	kan	gøres	på	et	rensningsanlæg,	hvor	de	gør	
brug	af	forskellige	filtre	og	bundfældning	for	at	rense	
vandet.	
Når	vandet	er	renset	og	klar	til,	at	folk	kan	gøre	brug	af	
det,	føres	det	igennem	et	tryksat	system	af	rør,	ventiler	og	
pumper,	hvor	det	til	sidst	føres	hen	til	et	vandreservoir,	så	
det	altid	er	klar	til,	at	folk	kan	gøre	brug	af	det	(Sowby,	
2014).		
	
Derefter	bruger	folk	det	rensede	vand.	Når	vandet	er	brugt,	er	det	ikke	længere	rent,	og	det	går	
hen	og	bliver	til	spildevand3.	Spildevandet	bliver	via	kloakkerne	ført	ud	til	et	rensningsanlæg,	hvor	
det	kommer	igennem	forskellige	rensningsprocesser,	og	hele	processen	starter	derefter	forfra	
(Sowby,	2014).	
	
Hver	en	proces	i	det	urbane	vandkredsløb	har	sine	egne	fordele	og	udfordringer,	men	hvis	man	
forstår	dem,	er	det	et	godt	udgangspunkt	til	at	udvikle	bæredygtige	vandløsninger	til	vores	
voksende	befolkning	(Sowby,	2014).	
	
																																								 																				
3	Urenset	vand	der	afledes	fra	beboelse,	Bebyggelse,	Virksomheder	og	befæstede	arealer.	
Figur	3	Figuren	viser	det	urbane	vand	kredsløb.	
http://voices.nationalgeographic.com/2014/03/19
/the-urban-water-cycle-sustaining-our-modern-
cities/ 
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2.1.3	Skybrud	
Når	der	opstår	et	skybrud,	er	det	påvirket	af	mange	forskellige	ting	i	atmosfæren	bl.a.	ved	en	
ustabil	lagdeling	mellem	de	varme	og	kolde	luftmasser.	Når	de	lokale	atmosfæriske	forhold	er	
specielt	ustabile,	kan	uvejret	vokse	sig	ekstra	stort,	og	ofte	bliver	det	suppleret	af	lyn,	torden,	
stærk	vind	og	hagl	(Beredskabsstyrelsen,	s.	13).	Skybrud	ses	oftest,	når	vejret	er	varmt,	gerne	om	
sommeren	og	om	dagen	på	grund	af	solens	opvarmning.	Skybrud	kan	også	opstå	om	natten	ved,	at	
der	sker	en	markant	afkøling	i	toppen	af	skyerne.	
	
Skybrud	er	typisk	lokale,	og	finder	sted	i	et	afgrænset	område.	Nogle	skybrud	står	stille	over	et	
bestemt	område,	mens	andre	kan	bevæge	sig	og	brede	sig	over	flere	nærliggende	områder.	
Arealet	er	dog	stadig	begrænset	i	forhold	til	et	almindeligt	regnvejr.	Skybrud	er	normalt	
kendetegnet	ved	at	have	en	meget	brat	begyndelse	og	afslutning,	samt	stor	ændring	i	regnens	
mængde	over	en	kort	tid.	Det	er	derfor	også	svært	at	forudse	hvornår,	hvor	stort	eller	kraftigt	et	
skybrud	vil	være	(Beredskabsstyrelsen,	s.	13).		
	
Storbyområderne	er	mere	udsatte	for	skybrud	end	mindre	byer	og	landområder.	Dette	er	på	
grund	af	den	urbane	varmeeffekt,	der	kommer	fra	blandt	andet	asfalt,	der	i	sommerperioderne	
gør,	at	lufttemperaturen	over	storbyområderne	ligger	et	par	grader	over	det	omkringliggende	land	
(Beredskabsstyrelsen,	s.	13).		
	
2.2	Kloaksystemet	
Forståelsen	af	selve	kloaksystemet	er	vigtigt	for	vores	projekt,	da	formålet	med	vores	produkt,	at	
designe	et	område	via	LAR	løsninger,	er	at	mindske	overlasten	på	kloakkerne,	når	der	sker	
skybrud.	
For	at	igangsætte	et	LAR	projekt	skal	der	oftest	tages	hensyn	til	lovgivningen,	som	blandt	andet	
omfatter	godkendelse	af	tilslutning	og	afkobling	til	kloaksystemet.				
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2.2.1	Fællessystemet	
I	det	fælles	kloaksystem	føres	alt	spildevand,	drænvand	og	regnvand	fra	en	del	af	en	by,	igennem	
en	fælles	kloakledning,	indtil	det	ender	ved	et	rensningsanlæg.	Der	er	kun	en	ledning	i	hver	gade,	
og	til	hver	grund	går	der	en	stikledning	fra	selve	hovedledningen.	Al	spildevand	går	gennem	
hovedledningen.	Hvis	der	ikke	er	plads	i	kloakkerne,	føres	vandet	til	det	nærmeste	hav,	sø	eller	å	
via	et	overløbsbygværk4,	hvilket	kan	skabe	forurening.	
For	at	skabe	mere	plads	i	kloakkerne,	anlægger	mange	kommuner	underjordiske	bassiner.	
Bassinerne	skal	hjælpe	med	at	holde	på	vandet,	så	der	ikke	sker	udledning	af	spildevand	til	havet,	
søerne	og	andre	naturlige	afløb.	Bassinerne	kan	hjælpe	på	den	måde,	at	der	sker	færre	
kælderoversvømmelser	ved	langvarig	regn,	men	de	hjælper	ikke	ved	kortere	regnskyl.		
	
	 	
2.2.2	Separatsystemet	
I	et	separat	kloaksystem	er	spildevand	og	regnvand	adskilt.	Spildevandet	fra	husstande	og	
virksomheder	ledes	i	en	kloakledning,	hvor	det	ledes	til	det	nærmeste	rensningsanlæg.	
Regnvandet	ledes	i	en	anden	kloakledning	til	nærmeste	hav,	sø	eller	å.	Dette	betyder,	at	der	er	to	
hovedledninger,	og	det	kræver	to	stikledninger	til	hver	grund.	
	
	
	
																																								 																				
4	Bygning der bruges til afledning af overskudsvand fra vandreservoirer og spildevandssystemer	
Figur	4	viser	et	fælleskloaksystem	(Teknologisk	Institut,	U.Å) 
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Problemet	ved	det	separate	system	er,	at	regnen	i	tæt	bebyggede	områder	er	mere	forurenet,	end	
det	er	uden	for	byerne.	Dette	betyder,	at	forurenet	regnvand	fra	byerne	løber	direkte	ud	i	vores	
have,	søer	og	åer	og	bidrager	til	vandforurening.	Der	bør	derfor	altid	være	et	sandfang5	eller	
olieudskiller6	inden	vandet	løber	ud	i	naturen	(Teknologisk	Institut,	U.Å).		
Der	kan	ske	fejlkoblinger	 mellem	regn-	og	
spildevandssystemet	i	et	separatsystem.	Det	kan	have	den	konsekvens,	at	vandet	ender	det	
forkerte	sted,	hvilket	kan	skabe	en	overbelastning	af	rensningsanlægget	og	føre	til	
kælderoversvømmelser	samt	forurening	af	naturen	(Teknologisk	Institut,	U.Å).		
2.3	Forurening	
Forurening	har	altid	været	forbundet	med	storbyerne,	da	det	er	i	byerne,	der	er	mange	
mennesker,	og	mennesker	skaber	forurening.	Der	findes	flere	former	for	forurening	som	blandt	
andet	luft,	vand	og	jordforurening.	
	
Forurening	er	en	generel	betegnelse	for	fremmede	partikler,	som	ikke	hører	hjemme	et	givent	
sted,	og	som	hovedsageligt	er	forårsaget	af	mennesker	selv.		Forurening	opstår,	når	vi	påvirker	
vores	omgivelser	og	gør,	at	vore	egen	og	andre	levende	organismers	livsbetingelser	bliver	forringet	
på	længere	sigt.	
	
	
																																								 																				
5	Bruges	til	at	rense	vand	og	opfange	partikler.	
6	Rensningsmetode	der	bruges	til	at	fange	olie	og	benzin	fra	spildevand.	
Figur	5	På	billedet	ses	et	separat	kloaksystem	(Teknologisk	
Institut,	U.Å) 
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2.3.1	Luftforurening	
Der	er	tale	om	luftforurening,	når	der	er	skadelige	partikler	eller	gasser	i	luften,	som	kan	være	
farlige	for	os	at	befinde	sig	i	nærheden	af.	De	mest	almindelige	luftforureningsstoffer	er	
nitrogendioxid,	svovldioxid,	kulbrinte,	dioxin	og	forskellige	partikler.	Der	findes	også	skadelige	
drivhusgasser	som	kuldioxid,	metan	og	lattergas.	Forskellen	på	drivhusgasserne	og	de	førstnævnte	
luftforureningsstoffer	er,	at	stofferne	er	direkte	giftige	og	skader	både	naturen	og	menneskene.	
Drivhusgasserne	er	mere	skadelige	på	globalt	plan,	da	de	er	med	til	at	forværre	den	globale	
opvarmning	og	de	generelle	klimaændringer	(Fenger,	2015).	
	
2.3.2	Jordforurening	
Jordforurening	er,	når	der	er	uønskede	stoffer,	som	ikke	hører	hjemme	i	jorden.	Når	der	ses	på	
jordforurening,	er	der	oftest	tale	om	forskellige	former	for	kemisk	affald,	som	ikke	bliver	genbrugt	
på	en	ordentlig	måde.	Det	er	oftest	steder,	hvor	der	tidligere	har	ligget	lossepladser,	større	
virksomheder	eller	anden	form	for	industri,	hvor	der	er	tale	om	jordforurening.	På	lossepladser,	
der	tidligere	har	håndteret	kemisk	affald,	er	der	oftest	tale	om	nedgravet	affald,	der	kan	gå	hen	og	
forurene	vores	grundvand.	Ved	anden	industri	kan	der	være	tale	om	forurening	oppefra,	da	der	er	
blevet	brugt	forskellige	kemikalier,	der	kan	være	blevet	håndteret	forkert	og	derfor	har	været	
skyld	i	forurening	(Madsen,	Gyldendal,	2015).		
	
2.3.3	Vandforurening	
Vandforurening	er	ændring	af	vandets	kvalitet,	hvilket	forringer	levevilkårene	for	dyr	og	planteliv	i	
vandløb,	åer	og	i	havet.	Grundvandet	kan	også	forurenes,	hvilket	gør,	at	det	skal	renses.	Vand	kan	
kun	renses	til	et	vist	punkt,	og	hvis	vandforureningen	overstiger	det	punkt,	kan	det	ikke	renses	og	
derfor	ikke	drikkes.		
	
I	Danmark	har	vi	nogle	bestemmelser,	der	gør,	at	man	ikke	må	udlede	spildevand	fra	industrien	og	
husholdningen	ud	i	vandløb,	åer	og	i	havet.	Skulle	kloakkerne	blive	oversvømmede,	kan	
myndigheder	give	tilladelse	til,	at	udlede	urenset	spildevand	ud	i	vandet,	hvilket	vil	skabe	
forurening	(Madsen,	Gyldendal,	2014).	
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2.4	Sociotekniske	systemer	
Vi	kommer	ind	på	sociotekniske	systemer,	da	selve	vores	design	munder	ud	i	et	socioteknisk	
system.		
	
Et	Sociotekniske	system	er	et	system,	der	både	indeholder	sociale	og	tekniske	elementer.	De	
sociotekniske	systemer	tager	udgangspunkt	i	et	design,	hvor	man	skal	afprøve	en	prototype	af	
selve	designet	og	derefter	forbedre	det	(Fredsgaard,	et	al.,	2011).	Når	man	skal	lave	et	
socioteknisk	system,	skal	der	tages	hensyn	til	en	masse	ting,	som	fremgår	af	figur	6	nedenunder.	
	
	
Det	videnskabelige	regime	er,	hvor	der	skal	tages	kontakt	til	nogle	folk,	der	ved	noget	inden	for	
området,	for	at	høre	om	deres	erfaringer	og	viden	inden	for	feltet.	Dette	kan	være	forskere	eller	
eksperter	indenfor,	i	vores	tilfælde,	LAR	og	regnvands	problematikken	i	storbyerne.	
Det	politiske	regime	er,	hvor	man	under	udviklingen	af	systemet	tager	hensyn	til	det	politiske	bag.	
Hvilke	lovgivninger	skal	der	overholdes,	og	hvilken	effekt	har	systemet	på	det	offentlige?	
Producent	regimet	omhandler	dem,	der	skaber	selve	produkterne	til	det	sociotekniske	design.	De	
skal	både	tage	hensyn	til	lovgivningen,	kvaliteten	og	ikke	mindst	økonomien,	da	dette	kan	være	
fastsat	på	forhånd	(Fredsgaard,	et	al.,	2011).	
Figur	6Figur	6	Det	soci teknisk 	system	og	dets	regimer.	http://rud r.ruc.dk/handle/ 800/6619	
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Forbruger	regimet	skaber	sammen	med	producent	regimet	et	marked.	Under	dette	regime	skal	
der	ses	på,	hvad	reglerne	for	brugen	af	selve	systemet	er	for	den	enkelte	forbruger.	
Det	sociokulturelle	regime	er,	hvor	brugeren	interagerer	med	de	andre	regimer.	
Til	sidst	er	der	det	teknologiske	regime,	hvor	det	tekniske	artefakt	kommer	ind	i	billedet,	og	
hvordan	man	bruger	og	udnytter	artefaktet	bedst	muligt	(Fredsgaard,	et	al.,	2011).	
	
De	6	regimer	har	fælles	træk,	men	også	individuelle	træk.	Hvis	man	ændrer	forholdet	i	et	enkelt	
regime,	så	ændres	alle	de	andre	regimer	også,	da	de	er	afhængige	af	hinanden.	Det	er	dette	der	
gør	det	til	en	socioteknisk	system	(Fredsgaard,	et	al.,	2011,	s.	8-12).	
	
3.	Metode	
I	dette	afsnit	kommer	vi	ind	på	forskellige	metoder,	som	vi	bruger	igennem	projektet.		
	
3.1 Det Kvalitative forskningsinterview 
Målet	ved	et	kvalitativt	forskningsinterview	er,	at	give	en	større	viden	og	forståelse	inden	for	et	
emne,	samt	at	få	indsigt	i,	hvad	personen	der	interviewes	forhold	er	til	det	emne,	der	interviewes	
om.	Hvis	man	gerne	vil	særligt	i	dybden	med	et	bestemt	emne,	er	det	godt	at	bruge	den	kvalitative	
metode	inden	for	interviews	(Kvale,	2015).		
Fordelene	ved	den	kvalitative	metode	kan	være,	at	der	er	en	interaktion	mellem	interviewer	og	
den	person,	der	bliver	interviewet,	hvilket	giver	mulighed	for	at	få	uddybet	og	begrundet	et	svar.	
Der	er	en	større	fleksibilitet,	da	man	kan	ændre	i	spørgsmålene	undervejs,	hvis	man	skulle	komme	
på	noget	nyt	med	relevans	for	emnet.	Interviewet	kan	derfor	også	gå	hen	og	minde	om	en	helt	
normal	hverdagssamtale	samtidig	med,	at	man	får	svar	på	de	spørgsmål,	man	er	interesseret	i	at	
få	svar	på	for	at	blive	klogere	på	et	bestemt	emne	(Kvale,	2015).	
Det	er	vigtigt	at	have	en	interviewguide	under	interviewet,	så	man	husker	alle	de	forskellige	
områder,	man	gerne	vil	nå	ind	på	under	interviewet.	Det	er	vigtigt	at	huske,	at	det	kun	er	en	guide.	
Man	bør	være	opmærksom	på	at	høre	efter,	hvad	der	bliver	sagt	under	interviewet,	så	det	kan	få	
den	mest	naturlige	udvikling	(Kvale,	2015).	
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En	ulempe	ved	metoden	kan	være,	at	det	er	svært	at	begrunde	et	svar	udelukkende	ud	fra	
kvalitative	metoder,	man	skal	derfor	have	noget	andet,	der	understøtter	svarene.	Derudover	får	
man	ofte	en	masse	irrelevant	data,	som	man	skal	huske	at	sortere	fra,	inden	man	går	i	gang	med	
sin	analyse	af	interviewet	(Kvale,	2015).	
3.2 Blue spots analyse 
Hvis	man	laver	en	Blue	spot	analyse	over	København,	ser	det	ud	som	nedenstående.	
	
Figur	7	Kort	over	København,	hvor	der	er	gjort	brug	af	Blue	spot.	http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-
klimatilpasningsplaner	
Blue	spot	er	en	ny	teknik,	hvor	man	har	taget	udgangspunkt	i	den	nationale	højdemodel	og	
derefter	lavet	en	udvidelse	i	form	af	Blue	Spot	(Bastholm,	2013).	Blue	spot	analysen	er	et	GIS	
værktøj,	som	finder	lavninger	i	et	terræn.	Denne	information	kan	være	med	til	at	lokalisere,	hvor	
der	kan	forekomme	oversvømmelser	under	et	skybrud.	
Oversvømmelserne	sker,	da	kloakkerne	ikke	har	kapacitet	til	at	indeholde	så	store	mængder	regn,	
som	der	kan	falde	under	et	skybrud.	Vandet	kan	ikke	nedsive	lokalt	mange	steder	i	byerne	og	
samler	sig	derfor,	hvor	der	er	lavninger.	Her	forbliver	vandet,	indtil	der	igen	er	plads	i	kloakkerne	
eller	mulighed	for	lokal	nedsivning	(Vejdirektoratet,	2013).		
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Metoden	bruges	oftest	af	folk,	der	arbejder	inden	for	en	sektor,	hvor	det	kan	være	relevant	at	
analysere	forskellige	arealer	og	finde	ud	af,	i	hvilke	områder	der	er	størst	chance	for	
oversvømmelser.	Herefter	kan	de	tilpasse	området	ud	fra	denne	viden.	
Den	største	del	af	selve	Blue	spot	analysen	foregår	via	forskellige	computermodeller,	men	bør	
suppleres	med	observationer	fra	det	udsatte	område.	(Vejdirektoratet,	2013)	
Blue	Spot	modellen	er	inddelt	i	tre	niveauer.	I	niveau	1	bliver	der	identificeret	lavninger	i	et	valgt	
terræn,	ved	at	lave	en	screening	ud	fra	den	hydrologisk	tilpassede	højdemodel,	som	ses	på	figur	8.	
Her	vil	der	blive	fundet	oplandsarealer	til	de	lavninger,	der	er	blevet	identificeret	via	
højdemodellen.	Her	vil	man	lave	en	rumfangsberegning	af,	hvor	meget	vand	lavningerne	kan	
indeholde,	før	vandet	vil	flyde	over	og	søge	mod	nærliggende	lavninger	(Vejdirektoratet,	2013).		
	
	
	
De	analyser,	der	bliver	foretaget	i	niveau	2,	er	lavet	ud	fra	de	oplysninger,	vi	fik	om	lavningerne	i	
det	første	niveau.	Formålet	med	niveau	2	er	at	finde	ud	af	hvor	meget	nedbør,	der	skal	falde,	før	
en	lavning	er	fyldt	og	dermed	vil	skabe	en	oversvømmelse.	Ved	at	inddrage	nationale	nedbørs	
statistikker	kan	vi	finde	ud	af,	hvor	ofte	dette	vil	være	en	realitet.		
	
Screeningsanalysen	i	niveau	1	er	lavet	ud	fra	den	forudsætning,	at	alle	overflader	er	impermeable,	
og	der	derfor	ikke	kan	ske	lokal	nedsivning	fra	oplandsarealet,	og	al	nedbøren	derfor	vil	søge	mod	
lavningerne.	Dette	er	ikke	realistisk,	da	der	oftest	kan	ske	en	form	for	lokal	nedsivning	i	et	givent	
Figur	8	Udsnit	af	København	via	den	hydrologiske	højdemodel	
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område.	Det	er	kun	i	tilfælde	af	f.eks.	frost,	eller	hvis	jorden	er	mættet,	at	vandet	vil	søge	mod	
lavninger	frem	for	at	nedsive	lokalt.	
I	niveau	2	tages	der	højde	for	permeabiliteten7	i	jorden,	og	derfor	inddrager	vi	
jordbundsmorfologi8.	Dette	er	relevant,	da	vand	siver	hurtigere	igennem	sandholdig	jord	frem	for	
lerholdig	jord.		
Denne	information	kan	man	senere	hen	bruge	til	at	lave	en	risikovurdering	af,	hvor	der	vil	ske	
oversvømmelser	under	et	fremtidigt	skybrud	(Vejdirektoratet,	2013).		
	
	
I	det	sidste	niveau	beregnes	der	en	lidt	dybere	information	på	lavningerne,	så	der	kan	findes	
relevant	viden	om	en	potentiel	oversvømmelses	omfang,	med	hensyn	til	varighed	og	udbredelse.	
Her	vil	man	kunne	forudsige	konsekvenserne	i	tilfælde	af	et	skybrud.	
	
Hvert	område,	der	er	fundet	via	Blue	spot	metoden,	vil	have	forskellige	beregningsbehov	og	
muligheder,	da	ingen	lavninger	er	ens.	En	vigtig	faktor,	i	forbindelse	med	varighed	og	udbredelse,	
er	oplysninger	om	allerede	eksisterende	kloaknet	i	området,	da	det	kan	bidrage	til	at	aflede	store	
mængder	af	regnen	(Vejdirektoratet,	2013).	
																																								 																				
7	Begreb	der	bruges	inden	for	naturvidenskaben,	som	der	beskriver	hvor	godt	et	materiale	er	til	at	lede	væske. 
	
8	Læren	om	Jordbunden		
Figur	9	Kort	over	befæstelsesgrader	
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4.	Design	metode	
Ved	hjælp	af	Bluespot	analysen	har	vi	tænkt	os	at	finde	et	område	i	København,	som	er	specielt	
udsat	for	oversvømmelser.	I	det	valgte	område	vil	vi	undersøge,	hvordan	kloaksystemet	under	
fungerer,	samt	undersøge	hvor	gode	nedsivningsmulighederne	er	i	dette	område,	og	hvordan	
forureningsniveauet	er.	Når	selve	analysen	af	området	er	fuldendt,	vil	vi	begynde	at	designe	det	så	
optimalt	som	muligt.	Herunder	gør	vi	brug	af	forskellige	LAR	metoder,	som	er	passende	til	
området.	Det	svære	her	er	at	lave	et	design,	som	ikke	er	for	dyrt	at	vedligeholde,	som	samtidig	er	
flot	og	effektivt.	
Hvis	det	valgte	område	er	privat	ejet,	vil	vi	gøre	opmærksom	på	vores	projekt	og	høre	ejerens	
tanker	omkring	det.		
	
4.1	Soft	Design	Science	Methodology	
Soft	Design	Science	Methodology	er	en	metode,	hvor	man	evaluerer	sine	overvejelser	grundigt.	
Det	er	ikke	et	design	til	en	løsning	på	det	generelle	problem,	som	modellen	ellers	foreslår,	men	vi	
bruger	metoden	til	at	få	en	forståelse	for,	hvad	vi	er	oppe	imod.	
	
Soft	Design	Science	Methodology	bygger	på	to	teorier	inden	for	design	Design	Science	Research	
metode	som	en	metode,	der	bygger	på	simplistisk	iterativ	byg	noget	og	evaluer	metode.	
”Simplistic	iterative	build-evaluate	method”	(Pries-Heje,	Venable,	&	Baskerville,	SDSM,	2014,	s.	22-
23)		
DSR	indeholder	fem	aktiviteter,	hvor	den	første	er	at	lave	en	idémæssig	ramme	til	at	indkredse	
emnet.	Herefter	begynder	man	at	udvikle	et	system,	som	passer	til	rammen,	hvor	vi	efterfølgende	
analyserer	systemet	og	begynder	at	designe	ud	fra	dette.	Derefter	bygges	en	prototype,	hvor	man	
til	sidst	observerer	og	evaluerer	på	systemet	(Pries-Heje,	Venable,	&	Baskerville,	Soft	Design	
Science,	2014,	s.	24-25)	
Ud	over	DSR	er	der	også	en	anden	metode,	som	SDSM9	bygger	på,	den	hedder	Soft	Systems	
Methodology.	
																																								 																				
9	Soft	Design	Science	Methodology	
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SSM10	er	en	metode,	hvor	man	tager	udgangspunkt	i	socioteknologiske	problemer,	som	udmærker	
sig	inden	for	svære	sociale	organisatoriske	problemer	(Pries-Heje,	Venable,	&	Baskerville,	Soft	
Design	Science,	2014,	s.	24-25).SSM	tager	udgangspunkt	i	at	opdele	sociotekniske	problemer	i	den	
virkelige	og	den	abstrakte	verden.	SSM	bruger	en	model,	som	ses	herunder.		
	
Hvert	nummer	er	stadier,	som	repræsenterer	et	stadie	i	designprocessen.	Her	er	stadie	1	og	2,	
som	udforsker	og	strukturerer	en	problematisk	situation,	som	man	kan	se	inden	for	den	virkelige	
verden.	Stadie	3	og	4	tager	udgangspunkt	i	den	”abstrakte”	verden,	hvor	man	tænker	i,	hvordan	
man	sætter	grænsen	for	systemerne,	for	derefter	at	lave	en	model	for	den	ideelle	løsning	til	det	
problem,	som	er	bundet	til	den	rigtige	verden.		
Herefter	kommer	stadie	5,	6	og	7,	hvor	man	samler	den	ideelle	løsning	og	prøver	at	inkorporere	
det	i	den	virkelige	verden	(Pries-Heje,	Venable,	&	Baskerville,	Soft	Design	Science,	2014,	s.	30-35).	
Stadie	5	beskriver,	om	det	reelt	er	muligt	at	bruge	den	løsning,	som	man	har	fundet,	og	om	den	
ideelle	løsning	rent	faktisk	adresserer	problemet,	som	man	skitserer	i	Stadie	1	og	2.		Stadie	6	er,	
hvor	man	ser	om	ændringerne,	inden	for	ens	løsning,	passer	til	de	allerede	eksisterende	sociale	
systemer.	Stadie	7	er,	hvor	man	laver	ændringer,	så	løsningen	er	tilpasset	de	sociale	systemer	
(Pries-Heje,	Venable,	&	Baskerville,	Soft	Design	Science,	2014,	s.	30-35).	
																																								 																				
10	Soft	System	Methodology	
Figur	10	(Pries-Heje,	Venable,	&	Baskerville,	Soft	Design	Science,	2014)	På	billedet	ses	SSM	modellen.	
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Soft	Design	Science	Methodology	modellen	bygger	videre	på	de	to	teorier	SSM	og	DSR.	Herover	
kan	man	se,	hvordan	SDSM	læner	sig	op	af	SSM.	Hvis	man	ser	på,	hvordan	SSM	er	opbygget,	så	er	
det	vigtige	for	SDSM,	at	man	evaluerer,	som	man	kan	se	på	figur	9.	
SDSM	starter	med	stadie	1,	hvor	man	lærer	om	et	bestemt	problem	igennem	det,	man	laver,	eller	
hvordan	man	bliver	opmærksom	på	det.	Herefter	går	man	til	stadie	2,	hvor	man	går	udad,	for	at	
finde	ud	af	om	problemet	er	en	del	af	en	større	gruppe.	Her	er	det	meningen	at	finde	ud	af,	om	
problemet,	der	tilhører	en	større	gruppe,	har	noget	til	fælles	med	gruppen,	eller	om	det	er	
anderledes.		
I	3.	stadie	er	det	meningen	at	finde	en	generel	løsning	for	det	generelle	problem,	som	man	har	
fundet	i	stadie	2.	Her	er	det	vigtigt	at	tænke	over,	hvordan	man	validerer	sin	viden	i	fremtiden.	
Stadie	4	er,	hvor	man	evaluerer	sit	generelle	løsningsdesign	for	at	finde	ud	af,	om	det	kan	bruges.	
Det	kaldes	ex	ante,	da	det	er	her,	man	sætter	en	slags	meta-krav	op	til	sin	meta-løsning.	Stadie	5	
er,	hvor	man	designer	en	løsning	for	det	specifikke	problem,	som	man	startede	med	at	finde.	
Dette	stadie	starter	som	en	analytisk	proces	for	at	finde	gode	og	stærke	elementer	til	ens	design.	
6.	Stadie	er,	hvor	man	evaluerer	sit	design.	Dette	punkt	er	vigtigt,	da	det	er	her,	man	trækker	sit	
design	tilbage	til	den	virkelige	verden,	efter	man	lavede	designet	i	den	abstrakte	verden.	Man	
sætter	det	op	imod,	hvad	man	lærte	i	1.	stadie	for	at	se,	om	det	virker.	7.	Stadie	er,	hvor	man	
konstruerer	sin	specifikke	løsning	på	problemet	og	afprøver,	hvordan	designet	virker.	8.	og	sidste	
stadie	er,	hvor	man	evaluerer	om	løsningen	virker.	
	
Figur	11	(Pries-Heje,	Venable,	&	Baskerville,	Soft	Design	Science,	2014)	Her	ses,	hvordan	SDSM	modellen	ser	ud.	
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4.2	LAR	-	Lokal	afledning	af	regnvand	
Lokal	afledning	af	regnvand	er	en	metode,	man	vil	benytte	til	at	aflaste	kloakkerne	i	tilfælde	af	
skybrud.	En	hvilken	som	helst	metode,	med	formål	at	forsinke	eller	på	anden	måde	begrænse	
regnvandets	vej	mod	kloakken,	hører	inden	under	begrebet	LAR.	Inden	for	LAR	ser	man	normalt	på	
metoder	inden	for	nedsivning,	forsinkelse,	transport	og	fordampning	af	regnvand.	De	forskellige	
LAR	løsninger	kan	anvendes	alene	eller	kombineres	med	hinanden	for	at	give	en	bedre	effekt	
(Hindsberger,	U.Å).	
	
De	forskellige	løsninger	inden	for	fordampning,	nedsivning,	forsinkelse	og	transport	har	ikke	nogen	
fast	betegnelse	og	kan	derfor	hedde	noget	forskelligt,	alt	efter	hvor	man	læser	om	dem	henne,	
eller	hvem	man	snakker	med.	Et	regnbed	kan	f.eks.	kaldes	et	nedsivningsbed	andre	steder	(Jensen,	
U.Å).		
Udover	at	løsningerne	bliver	kaldt	noget	forskelligt,	er	der	også	mange	af	dem,	der	kan	anlægges,	
så	de	passer	ind	under	en	eller	flere	betegnelser	inden	for	fordampning,	nedsivning,	forsinkelse	
eller	transport.		
	
Fordampning	kan	ske	via	LAR	løsninger	som	grønne	tage,	infiltrationsplæner	eller	regnbede.	
Fordampning	er	generelt	ikke	en	særlig	effektiv	løsning	inden	for	LAR,	da	den	er	afhængig	af	både	
vejret	og	luftfugtigheden.	Det	er	en	løsning,	der	fungerer	godt	i	sammenhæng	med	andre	
nedsivnings-	eller	forsinkelsesmetoder,	da	den	bidrager	til	at	effektivisere	disse	(Hasholt,	Elbeck,	&	
Thorup,	2014).		
	
Nedsivning	er,	når	regnvandet	siver	ned	igennem	jorden,	enten	til	grundvandet	eller	til	nærmeste	
afløb.	Dette	kan,	ligesom	under	fordampning,	ske	igennem	infiltrationsplæner	og	regnbede,	men	
indebærer	også	løsninger	som	faskiner	og	permeable	belægninger.	Ved	nedsivning	af	regnvand	
skal	der	tages	højde	for	jordtypen	i	område	for	at	finde	ud	af,	hvor	effektiv	en	nedsivning	vil	være.	
Hvis	jorden	er	sandet,	er	der	større	mulighed	for	nedsivning,	end	hvis	jorden	er	leret,	da	
muligheden	for	nedsivning	bliver	væsentligt	reduceret	i	leret	jord	(Naturstyrelsen,	2015).	
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Forsinkelsesløsninger	er	med	til	at	forsinke	regnvandets	gang	mod	afløbene	ved	at	opmagasinere	
det,	indtil	der	igen	er	plads	i	kloakkerne.	Løsningerne	indebærer	oftest	forskellige	bassiner	og	
tanke,	der	kan	holde	på	vandet	i	længere	tid.		
Løsninger	som	grønne	tage,	regnbede,	faskiner,	render	og	grøfter	kan	også	fungere	som	
forsinkelsesløsninger,	da	de	kan	holde	vandet	tilbage	ved	at	suge	eller	opmagasinere	det	på	dets	
vej	imod	kloakkerne	(Naturstyrelsen,	2015).	
	
Transportløsninger	bruges	oftest	i	sammenhæng	med	andre	LAR	løsninger,	da	det	er	en	løsning,	
der	er	med	til	at	effektivisere	de	overstående.	Transportløsninger	inden	for	LAR	indebærer	blandt	
andet	render	og	grøfter,	som	fører	vandet	fra	et	sted	til	et	andet	(LAR	i	Danmark,	U.Å).		
	
Der	er	mange	andre	løsninger,	som	kan	betegnes	som	LAR	løsninger,	da	det	overordnet	set	er	en	
løsning,	der	skal	kunne	passe	ind	under	en	eller	flere	af	de	fire	begreber.	Sandkasser,	facade	
vegetation	og	springvand	kan	også	fungere	som	LAR	løsninger,	da	de	kan	have	til	formål	at	
forsinke,	fordampe,	transportere	eller	nedsive	vand.		
	
4.3	Modeller	
Modeller	kan	være	mange	ting.	En	model	kan	være	alt	lige	fra	en	madopskrift	til	måden	hvorpå,	
man	dømmer	personer	i	en	retssal.	Modeller	findes	også	inden	for	videnskaben	i	form	
af	hypoteser	og	teorier	(Jørgensen,	2015).	
Når	man	har	lavet	eller	fundet	en	model,	skal	man	tænke	på	formålet	med	selve	modellen.	Nogle	
modeller	er	gode	til	noget,	og	andre	modeller	er	gode	til	noget	andet.	Her	kommer	vi	ind	på	ACU,	
som	beskrives	via	figur	12	(Accuracy,	Convenience	og	Uniformity).	
Figur	13	Viser	forholdet	imellem	Accuracy	og	Convenience.	Kilde:	TSA	
kompendie	2015			
	
Figur	12	AC	Begreb.	Kilde:	TSA	
Kompendie	2015	s	14	
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Accuracy	handler	om,	hvor	præcist	modellen	er,	her	snakker	vi	om,	hvor	tæt	modellen	er	på	
virkeligheden.	Convenience	bliver	vurderet,	ud	fra	hvor	belejlig	modellen	er.	Her	tænkes	der	
omkostninger,	etik	og	hvor	nem	den	er	at	bruge.	Uniformity	handler	om,	hvor	ens	de	elementer,	
man	tester	på,	er.	Et	eksempel	på	dette	kan	være,	at	man	bruger	flere	mus	med	samme	genotype	
for	at	komme	frem	til	en	kur	på	en	sygdom.	
Convenience	og	accuracy	fungerer	som	modpoler,	hvilket	vil	sige,	at	jo	mere	præcis	modellen	er,	
desto	flere	ting	er	der	taget	højde	for.	Omvendt	hvis	modellen	har	været	omkostningsfri,	og	der	
ikke	har	ligger	mange	overvejelser	i	modellen,	er	modellen	ikke	præcis.	
	
5.	Brug	af	værktøjer	
	
5.1	Blue	spot	kort	
Analysen	starter	med	at	lokalisere	området.	Her	har	vi	valgt	at	tage	udgangspunkt	i	Købehavn.	
Dette	gøres	ved	hjælp	af	Blue	Spots	analysen,	som	kan	laves	på	hjemmesiden:	
http://miljoegis.mim.dk/.	Mange	af	de	steder	hvor	GIS	værktøjet	viser	Bluespots,	er	der	allerede	
gjort	noget	ved	problemet.	Et	eksempel	kunne	være	Ryparken,	som	nok	er	et	af	Københavns	mest	
udsatte	områder.	Her	kan	man	med	fordel	anvende	lavningen	som	et	tørbassin,	så	der	ikke	sker	
oversvømmelser	af	kældre	og	andre	lavtliggende	områder	i	nærheden	(mf.,	2011).	
Vi	fandt	frem	til	et	interessant	område	på	Amagerbro.	Først	troede	vi,	at	Blue	Spot	analysen	
pegede	på	Amagercenterets	åbne	plads.	Vi	skrev	direkte	til	Amagerbrocenteret	for	at	høre,	om	
oversvømmelser	nogensinde	havde	hændt	på	deres	plads.	Hertil	fik	vi	et	svar	“Gården	har	været	
oversvømmet	når	der	er	skybrud”	–	(Andersen,	C.	2015.	se	bilag	2)	
	
Bluespot	analysen	havde	lokaliseret	en	oversvømmelsestrussel	i	området,	som	viste	sig,	at	være	
under	selve	Amagercenteret	og	ikke	på	pladsen	som	vi	havde	valgt	at	lave	vores	case	over.	Dette	
var	et	problem,	men	da	vi	havde	fået	understøttet	vores	analyse	ved	at	skrive	direkte	til	centeret	
og	spurgt	ind	til,	om	de	havde	oplevet	problemer	med	oversvømmelser	i	området	tidligere,	så	vi	
stadig	dette	område	som	en	relevant	case.		
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5.2	Minecraft	
Minecraft	er	det,	man	kalder	et	sandbox	spil.	Spillet	er	bygget	op	af	blokke	eller	bokse,	der	fungerer	som	
virtuelle	Legoklodser.	Disse	blokke	har	dimensionerne	1x1x1	meter,	hvilket	gør	det	muligt	at	lave	kreative	
kreationer	i	spillet.	Formålet	med	spillet	er	at	udforske	og	samle	ressourcer,	hvilket	gør	det	muligt	at	bygge	
og	fremstille	forskellige	ting.	Overordnet	set	er	der	ikke	noget	mål	med	spillet,	andet	end	at	udfolde	sig	
kreativt.	Flere	skoler	er	begyndt	at	bruge	Minecraft	som	læringsspil,	hvilket	understreger	spillets	
muligheder	(Engstrøm,	2014).	
	
Geodatastyrelsen	har	lavet	og	udgivet	Danmark	i	1:1	i	Minecraft	(Geodata	Styrelsen,	U-Å),	hvilket	er	lagt	op	
som	gratis	download.		
Vi	downloadede	udsnittet	over	Amagerbro	og	fandt	frem	til,	at	dette	kunne	bruges	til	at	visualisere	vores	
produkt	nemt	og	omkostningsfrit.		
	
Figur	14	Kort	over	Amagerbro,	hvor	der	er	gjort	brug	af	Blue	Spot.	Kilde:	http://miljoegis.mim.dk/	
Figur	15	Google	Earth	billede	opsat	mod	Minecraft	billede	
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6.	Analyse	
6.1	TSA	modellen		
Teknologiske	systemer	og	artefakter	handler	om,	at	opdele	teknologi	ind	i	systemer	og	artefakter.	
Kigger	man	på	et	artefakt,	passer	det	ofte	ind	under	flere	systemer.	Tager	man	elbilen	som	
eksempel,	passer	den	ind	under	energisystemet	og	transportsystemet.	Disse	er	to	åbenlyse	
systemer,	eftersom	bilen	skal	bruge	elektricitet	for	at	køre,	og	den	skal	have	et	vejnet	at	køre	på.	
Yderligere	passer	den	også	ind	under	et	livscyklus-system,	hvor	man	kan	genbruge	forskellige	dele	
af	bilen,	når	den	har	tjent	sit	formål.	
	
For	at	få	en	bredere	forståelse	for	lokal	afledning	af	regnvand,	kan	man	se	på	begrebet	som	en	
helhed.	LAR	løsninger	er	artefakter	inden	kloaknettet	der	er	et	teknologisk	system.	Nedsivnings	
løsninger	er	en	undtagelse,	eftersom	løsningerne	sender	vandet	direkte	ned	i	jorden	og	derfor	ind	
i	vandets	kredsløb	som	ikke	er	et	teknologisk	system,	men	derimod	et	økologisk	system.	LAR	har	til	
formål,	at	aflaste	kloaknettet	så	vidt	muligt.	Bruger	man	LAR	løsninger	der	forsinker,	bliver	
kloaknettet	taget	i	brug.	Kloaknettet	er	en	del	i	et	større	system,	nemlig	urban	hydrologi.	Som	
tidligere	beskrevet	i	opgave,	er	urban	hydrologi	en	tilpasning	til	vandets	kredsløb.	Urban	hydrologi	
er	et	socioteknisk	system,	hvilket	betyder	at	hvis	et	af	dets	led	ikke	fungere,	mister	hele	systemet	
sit	formål.	I	dette	tilfælde,	hvis	kloakkerne	bliver	fyldte,	kan	rensningsanlæggende	ikke	følge	med,	
hvilket	resultere	i,	at	vandet	ikke	bliver	renset	og	spildevandet	bliver	sendt	direkte	ud	i	havet.	
(Lundsteen,	2013)		
Figur	16	Figur	over	artefakter	og	systemer	
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På	figur	15	kan	man	se	hvordan	de	forskellige	systemer	bygger	op	på	hinanden.	Yderst	har	vi	
vandets	kredsløb,	hvilket	er	et	naturligt	fænomen,	som	ikke	er	afhængigt	af	mennesker.	Urban	
hydrologi	er	en	tilpasning	til	vandets	kredsløb.	Kloaknettet	er	et	led	i	urban	hydrologi,	og	til	sidst	
har	vi	LAR	som	skal	hjælpe	med	at	aflaste	dette	system.		
	
6.2	Interview	med	Torsten	Duer	fra	Naturstyrelsen	
Vi	har	foretaget	et	kvalitativt	interview	med	Torsten	Duer	fra	Naturstyrelsen,	for	at	høre	om	hans	
erfaringer	inden	for	emnet	nedbør	i	storbyerne	og	høre,	hvad	hans	rolle	er	inden	for	dette.	
Torsten	er	uddannet	civilingeniør	og	arbejder	med	lovgivninger	og	andre	projekter	inden	for	
spildevandshåndtering.	
	
Formålet	med	interviewet	er,	at	vi	gerne	vil	blive	klogere	på,	hvordan	vi	skal	komme	i	gang	med	at	
designe	vores	case	i	det	område,	som	vi	har	lokaliseret	via	Blue	Spot	metoden,	og	hvad	der	skal	til	
for	at	igangsætte	et	LAR	projekt.	Her	ville	vi	gerne	vide	hvad	Torsten	vidste	om	de	forskellige	
lovgivninger	og	regler,	og	høre	om	han	selv	havde	nogle	erfaringer	med	GIS	værktøjet	Blue	Spot.	
	
Vi	endte	ud	i,	at	foretage	et	semistruktureret	interview	for	at	blive	klogere	på	emnet.	Interview	
metoden	forgår	via	en	dialog,	der	har	det	formål,	at	forstå	emnet	ud	fra	den	interviewets	
synspunkt.	
Interviewet	tog	udgangspunkt	i	en	interviewguide,	som	er	med	til,	at	få	afklaret	en	række	
spørgsmål	der	er	lavet	på	forhånd.	Spørgsmålene	er	lavet	med	henblik	på,	hvilke	ting	vi	skal	tage	
hensyn	til	ved	udførelsen	af	et	LAR	projekt.	Her	ville	vi	gerne	høre,	om	Torsten	kendte	noget	til	
Blue	Spot	analysen,	for	at	finde	ud	af	om	det	ville	være	den	bedste	måde,	at	finde	et	udsat	
område.	Derudover	ville	vi	høre,	om	der	er	nogle	faste	regler	med	hensyn	til	at	lave	et	projekt	med	
LAR	løsninger.	
Det	semistruktureret	interview	har	nogle	forholdsvis	åbne	rammer,	der	tillader	ændringer	
undervejs	og	foregår	som	en	helt	almindelig	to	vejs	samtale.	Interview	metoden	lægger	op	til,	at	
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den	interviewede	snakker	mest	muligt,	samtidig	med,	at	intervieweren	har	mulighed	for,	at	spørge	
ind	til	nogle	af	spørgsmålene	undervejs,	for	at	få	dem	uddybet.	
Vi	blev	meget	klogere	på	emnet	og	fandt	ud	af,	at	Blue	Spot	analysen	ikke	er	en	særlig	optimal	
metode	at	bruge,	til	at	lokalisere	et	område	i	storbyerne.	Dette	skyldes,	at	der	er	kældre,	kloakker	
og	anden	menneskeskabt	konstruktion,	der	kan	vise	falske	lavninger	i	et	urbant	terræn	og	derfor	
virke	misvisende.	
	
”Den	kan	ikke	bruges	til	noget	inden	i	en	by,	fordi	der	har	du	kloakker	og	andet,	der	ligesom	gør,	at	
tingene	bliver	ledt	væk	på	en	anden	måde.”		(Duer,	2015,	s.	63	TD	48).	
	
Torsten	havde	selv	erfaring	med,	at	bruge	Blue	Spot	som	lokaliseringsværktøj	i	Frederikssund	
kommune	og	fandt	ud	af,	at	det	ikke	var	noget,	der	fungerede	særlig	godt	i	praksis.	Derefter	havde	
de	fået	kommunen	til	at	lave	et	kort	over	kloakkerne,	som	sammen	med	Blue	Spot,	gav	en	meget	
bedre	forståelse	af,	hvor	et	reelt	oversvømmelses	problem	kunne	opstå.	
	
Du	kan	som	udgangspunkt	gå	ud	og	designe	et	projekt	med	LAR	løsninger,	uden	at	der	behøver	at	
være	nogle	love	eller	regler	omkring	udførelsen.	Hvis	man	vil	lave	et	design	i	et	byområde,	skal	
man	tjekke	byggetilladelserne	for	området,	for	at	finde	ud	af	om	der	er	noget	der	skal	tages	
hensyn	til.	Dette	gælder	oftest	i	parcelhusområder,	da	der	kan	være	en	lokalplan,	der	bestemmer,	
at	alle	huse	skal	se	ens	ud	og	man	har	derfor	ikke	mulighed	for	at	implementere	et	grønt	tag	i	
området.	
Hvis	man	vil	lave	nedsivningsløsninger	i	et	område,	skal	man	altid	have	en	nedsivningstilladelse,	
hvilket	man	får	fra	kommunerne.	Dette	kan	skyldes,	at	der	kan	være	forurening	i	et	givent	område,	
som	kan	gå	hen	og	forårsage	en	forurening	af	vores	grundvand.	
6.3	Forureningskort	
Grunde,	der	er	forurenet,	eller	hvor	der	er	en	mistanke	om,	at	de	kan	være	forurenet,	kortlægges	
af	regionerne.	Det	gør	man	så	man,	i	forbindelse	med	forskelligt	bygge	og	anlægsarbejde,	kan	
holde	styr	på	forureningen	i	området,	så	den	ikke	bliver	spredt	til	ikke-forurenede	områder.		
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Typen	af	forurening	kan	enten	høre	inde	under	vidensniveau	1	eller	vidensniveau	2	alt	efter,	hvor	
kraftig	forureningen	er	i	et	bestemt	område	(Miljø	Portalen,	U.Å).		
	
V1:	Vidensniveau	1	
Når	der	er	tale	om	forurening	på	vidensniveau	1,	er	det,	når	der	er	en	kendt	viden	om	tidligere	
skadelig	aktivitet	på	området.	Hvis	der	har	været	en	kilde	i	området,	der	kan	have	været	skyld	i	
jordforurening,	bliver	området	betegnet	som	V1.	Hvis	der	er	mistanke	om	jordforurening	i	et	
område,	kan	den	komme	fra	gamle	miljøarkiver,	byggesager	eller	industribygninger,	der	kan	skabe	
en	mistanke	om	forurening	i	området,	grundet	den	tidligere	aktivitet	(Miljø	Portalen,	U.Å).		
	
V2:	Vidensniveau	2	
I	niveau	2	skal	der	være	dokumentation	for,	at	et	bestemt	område	er	forurenet.	Når	
dokumentationen	viser,	at	der	er	tale	om	jordforurening,	bliver	området	kortlagt	som	V2.	Her	
analyseres	jorden,	grundvandet	og	poreluften	for	at	fastsætte,	om	der	er	tale	om	forurening	og	i	
hvilken	grad	(Miljø	Portalen,	U.Å).		
	
Vi	kan	ud	fra	Amagercenterets	historie	se,	at	Amagercenteret	oprindeligt	var	et	rebslageri,	som	
senere	hen	er	blevet	ombygget	til	et	indkøbscenter.	Tilbage	i	1700-tallet	hed	området	”Oliegreen”	
og	i	begyndelsen	af	1800-tallet	blev	området	købt	af	en	storkøbmand	fra	Christianshavn	ved	navn	
Jacob	Holm.	Han	havde	henblik	på	at	bruge	området	til	industri	og	startede	i	1812	et	rebslageri	på	
grunden.	Bygningen	er	senere	hen	blevet	moderniseret,	men	dele	af	Amagercenteret	i	dag,	består	
stadig	af	dele	fra	det	gamle	rebslageri	(Amager	Centeret,	U.Å).	
Vi	kan	ud	fra	et	forureningskort	se,	at	der	er	en	meget	stor	sandsynlighed	for,	at	der	er	tale	om	et	
forurenet	område,	selvom	det	præcise	område	ikke	er	analyseret	på	kortet.	Områderne	omkring	
Amagerbro	torv	er	kategoriseret	som	V2,	som	ses	på	Figur	16.	Da	området	som	vi	har	valgt	at	tage	
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udgangspunkt	i,	tidligere	har	været	industriområde,	kan	vi	derfor	sige,	at	dette	også	er	tilfældet	
her.	
	
Forureningen	påvirker	vores	design	på	den	måde,	at	der	er	nogle	forbehold,	vi	skal	tage,	som	vi	
ikke	skulle	have	taget	hensyn	til,	hvis	jorden	ikke	havde	været	forurenet	(Duer,	2015,	s.	44	TD	29).	
Hvis	vi	vil	implementere	nedsivningsløsninger	i	vores	design,	skal	vi	tage	hensyn	til,	at	det	
nedsivende	regnvand	kan	løbe	ned	og	forurene	grundvandet.	Hvis	nedsivning	ikke	er	tilladt	i	et	
område,	er	det	ikke	ensbetydende	med,	at	man	ikke	kan	implementere	LAR	løsninger	med	henblik	
på	nedsivning,	man	skal	bare	sørge	for	at	bunden	er	tæt,	hvilket	kan	gøres	med	ler	eller	en	
membran11.	Nedsivningsløsninger	vil	her	gå	hen	og	fungere	som	et	forsinkelses-	eller	
magasineringsløsning,	der	leder	vandet	mod	nærmeste	afløb	(Rambøll	A/S;	Erling	Holm	ApS;	KU,	
Skov	og	Landskab;	DTU	Miljø;	Orbicon	A/S,	2011).		
	
	
	
	
	
	
	
	
																																								 																				
11	Tynd,	typisk	flad	struktur,	som	bruges	til	at	adskille	to	områder.	
Figur	17	Forureningskort	over	Amagerbro	
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6.4	LAR	
6.4.1	Fordampningselementer	
I	vores	produktdesign	kan	man	med	fordel	gøre	brug	af	fordampningsløsninger	som	grønne	tage	
eller	facadevegetation,	da	vores	valgte	område	for	vores	design	er	omringet	af	bygninger.	
Amagercenterets	taghældning	er	så	lille,	at	det	er	muligt	at	anlægge	et	grønt	tag	på	selve	centeret.	
Da	vi	tager	højde	for	æstetikken	på	stedet,	kan	man	med	fordel	anlægge	facadevegetation.	Den	
ene	side	ud	til	området	består	af	et	parkeringshus,	hvor	det	ville	give	mening	at	anlægge	dette,	da	
det	for	det	første	kommer	til	at	se	pænere	ud	og	samtidig	skaber	en	grønnere	atmosfære.	
Samtidig	med	at	man	skaber	et	grønnere	miljø,	forbedres	luftkvaliteten	også,	da	planterne	renser	
luften	for	partikler,	og	bygningen	bliver	beskyttet	imod	regn	og	uv-stråling,	som	på	længere	sigt	
kan	skade	den.	Til	sidst	bliver	støjniveauet	væsentligt	sænket,	hvilket	kan	være	relevant,	da	der	
kører	biler	i	parkeringshuset	(Tilley,	et	al.,	2014,	s.	1).	
	
Hvis	der	gøres	brug	af	fordampningsløsninger,	skal	der	ligge	en	god	begrundelse	bag,	da	
fordampningsløsningerne	inden	for	LAR	ikke	er	særlig	effektive	løsninger,	da	det	tager	lang	tid	for	
vandet	at	fordampe,	og	fordampningen	er	meget	afhængig	af	vejret.	Metoden	virker	derfor	bedre	
om	sommeren	end	om	vinteren,	og	generelt	er	grønne	løsninger	også	æstetisk	flottere	om	
sommeren.	
	
Grønne	tage	
Grønne	tage	er	et	tag,	hvor	der	gror	græs	og	andre	planter,	der	er	gode	til	at	passe	sig	selv,	og	som	
kan	overleve	på	toppen	af	en	bygning.	Grønne	tage	fungerer	lidt	som	en	svamp	-	Når	det	regner,	
suger	de	en	masse	vand	til	sig,	men	det	tager	samtidig	ret	lang	tid	for	vandet	at	fordampe	igen,	
hvilket	også	betyder,	at	grønne	tage	er	en	af	de	mindst	effektive	LAR	løsninger,	der	er.	
Det	er	effektivt	på	den	måde,	at	det	forsinker	vandet	fra	tagrenderne,	inden	det	løber	ned	i	
kloakkerne,	i	forhold	til	hvis	man	havde	et	almindelig	sort	tag,	hvor	vandet	ville	løbe	direkte	mod	
afløbene.	Grønne	tage	vil	ikke	kunne	håndtere	større	regnskyl	alene,	men	vil	fungere	godt	i	
sammenhæng	med	andre	LAR	elementer.	
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Grønne	tage	er	en	meget	dyr	løsning,	hvis	man	skal	lave	det	på	et	allerede	eksisterende	tag,	men	
hvis	man	har	planer	om	at	implementere	dem	på	nybyggeri,	kan	dette	betale	sig	
omkostningsmæssigt,	da	de	er	med	til	at	isolere	bygningen.	Man	skal	dog	være	opmærksom	på,	at	
konstruktionen	skal	kunne	bære	vægten	af	et	grønt	tag,	som	kan	variere	fra	ca.	50	kg.	pr.	
kvadratmeter	til	120	kg.	pr.	kvadratmeter	(Larsen,	Souary,	Kristiansen,	Holt,	&	Povlsen,	2012,	s.	28-
30).		
Det	holder	den	kolde	luft	ude	om	vinteren	og	hjælper	til	med	nedkøling	om	sommeren,	hvilket	gør	
at	man	kan	spare	penge	på	varmeregningen	om	vinteren	og	aircondition	om	sommeren.	
Vi	ved,	at	byerne	generelt	er	varmere	end	landet.	Hvis	man	laver	grønne	tage,	er	det	med	til	at	
nedsætte	varme-ø	effekten12,	og	de	er	generelt	med	til	at	holde	en	mere	stabil	temperatur	i	
forhold	til	et	sort	tag,	da	de	sorte	tage	binder	solens	stråler	og	bliver	meget	varme	i	godt	vejr	og	
meget	kolde	i	dårligt	vejr.	Temperaturændringerne	kan	på	længere	sigt	skade	selve	
bygningskonstruktionen	på	bygningerne	(Wenneberg,	2021,	s.	143-144)	
		
Hvis	der	var	grønne	tage	på	samtlige	af	områdets	bygninger,	ville	det	gøre	en	forskel	for	
kloakkerne,	da	vandet	herved	bliver	forsinket,	og	dermed	er	der	mindre	risiko	for	
oversvømmelser.	Grønne	tage	kan	forsinke	store	dele	af	vandet	under	et	skybrud,	hvilket	betyder,	
at	på	trods	af	den	lave	effektivitet,	så	vil	de	være	en	god	løsning,	da	de	stadig	vil	have	en	positiv	
effekt	på	området.	
Ulemperne	ved	grønne	tage	er,	at	de	kan	være	svære	at	vedligeholde,	da	det	kan	være	svært	at	
komme	op	på	taget.	Man	bør	ikke	få	et	grønt	tag	et	sted,	hvor	der	vokser	større	træer	indover,	da	
det	mindsker	formålet	med	taget.	Man	kan	heller	ikke	anlægge	et	grønt	tag	på	et	tag	med	en	
hældning	på	mere	end	30	grader	(Rambøll	Danmark	A/S,	2011,	s.	17-18).		
																																								 																				
12	Når	en	bymæssig	bebyggelse	er	varmere	end	det	omkringliggende	område.	
Figur	18	Princippet	i	opbygningen	af	et	grønt	
tag. 
http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/9772/1/Sky
brudssikring.pdf	
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Facade	Vegetation	
Facade	Vegetation	er	ikke	kategoriseret	som	en	LAR	løsning,	men	har	primært	samme	funktion	
som	grønne	tage.	Facade	Vegetation	er	slyngplanter,	som	bliver	plantet	ved	fundamentet	af	en	
bygning	eller	en	mur,	hvor	den	kravler	op	ad	en	grøn	wire	(Veg	Tech,	2015,	s.	1-3).		
Facade	Vegetation	bruger	vi	primært	til	at	forskønne	et	område,	da	det	ikke	er	en	særlig	effektiv	
løsning,	når	vi	snakker	fordampning.	
Løsningens	primære	formål	er	meget	den	samme	som	det	grønne	tag,	men	facade	vegetationen	er	
mindre	effektivt	som	forsinkelsesløsning,	og	fungerer	hovedsageligt	af	æstetiske	årsager	(Tilley,	et	
al.,	2014).	
	
6.4.2	Nedsivningselementer	
Da	vi	ud	fra	Danmarks	miljøportal	har	fundet	et	kort,	hvor	man	kan	se	forureningen	i	jorden	rundt	
omkring	i	byerne	og	på	landet,	skal	vi	tage	hensyn	til	dette	i	vores	design	og	valg	af	LAR	løsninger.	
Da	vi	tager	udgangspunkt	i	området	omkring	Amagercenteret,	har	vi	set,	hvordan	forureningen	er	i	
området	ud	fra	dette	forureningskort.		
Vi	fravælger	ikke	alle	nedsivningsløsninger	på	forhånd,	men	anlægger	dem	på	en	måde,	så	de	
fungerer	som	forsinkelsesløsninger	i	stedet.	De	steder	hvor	nedsivning	ikke	er	tilladt,	kan	man	
benytte	en	membran,	hvis	man	frygter,	at	der	kunne	ske	en	forurening	af	grundvandet.	En	
membran	er	med	til	at	forsinke	vandet,	så	det	kan	løbe	ned	i	kloakken,	når	der	igen	er	plads,	og	
det	dermed	ikke	siver	ned	til	grundvandet.	
	
Regnbede	
Et	regnbed	er	en	lavning	i	et	område,	som	er	lavet	til	at	holde	og	infiltrere	regn	samtidig	med,	at	
det	fungerer	som	et	helt	almindeligt	bed.	Det	er	meget	normalt	at	gøre	brug	af	regnbede,	hvis	
man	har	en	have,	der	lider	under	oversvømmelser.	Det	gode	ved	regnbede	er,	at	det	har	en	
rekreativ	værdi	og	kan	virke	æstetisk	flot	samtidig	med,	at	det	næsten	kan	designes	ud	fra,	
hvordan	man	har	lyst	til,	at	det	ser	ud	og	kan	placeres,	hvor	man	ønsker,	det	skal	placeres.	
Regnbede	fungerer	ikke	kun	godt	i	haver,	men	kan	også	laves	på	store	fælles	arealer	eller	i	en	
baggård	(Larsen,	Souary,	Kristiansen,	Holt,	&	Povlsen,	2012,	s.	19-21).		
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Et	regnbed	har	den	negative	effekt	på	vores	område,	at	det	er	en	nedsivningsløsning	og	
hovedårsagen	til	at	anlægge	et	regnvandsbed	er,	at	vandet	skal	kunne	nedsive	lokalt	og	løbe	ned	
til	grundvandet	uden	at	løbe	igennem	kloakken.	Her	er	vores	område	forurenet,	hvilket	vil	gå	hen	
og	forgifte	grundvandet.		
Regnbede	er	forholdsvis	billige	at	anlægge,	og	det	er	begrænset,	hvad	der	er	af	vedligeholdelse	af	
et	regnbed,	da	det	hovedsageligt	skulle	være	for	æstetikkens	skyld,	at	man	holder	det	pænt	og	
ikke	for	nedsivningsmulighederne.	Samtidig	er	der	mulighed	for	fordampning.	Bedet	er	med	til	at	
give	en	lavere	temperatur	i	det	valgte	område,	og	det	bidrager	også	til	rensningen	af	regnvandet	
(Larsen,	Souary,	Kristiansen,	Holt,	&	Povlsen,	2012,	s.	19-21).		
	
Et	regnbed	er	en	rigtig	god	løsning,	som	fungerer	de	fleste	steder.	Der	er	også	mulighed	for	at	
kombinere	dette	element	med	andre	LAR	løsninger	for	at	få	en	bedre	effekt.	Det	kan	blandt	andet	
fungere	som	overløbsområde	til	et	område	med	permeabel	belægning	eller	sammen	med	et	grønt	
tag,	da	et	grønt	tag	vil	optage	en	del	af	vandet	og	bevirke,	at	regnbedet	ikke	behøver	at	være	lige	
så	stort,	som	hvis	der	ikke	var	et	grønt	tag	til	at	tage	en	del	af	regnvandet.	Hvis	man	har	begrænset	
med	plads,	kan	man	på	den	måde	gøre	bedre	brug	af	den	(Ramsbøll	Danmark,	2011,	s.	17-18).	
	
	
	
Permeabel	belægning	
En	permeabel	belægning	er	en	form	for	alternativ	til	asfalt	og	er	velegnet	til	blandt	andet	
fodgængere	eller	kørsel.	I	forhold	til	almindelig	asfalt,	har	det	dog	den	fordel,	at	regnvand	kan	sive	
imellem	belægningens	elementer.	Permeable	belægninger	er	ikke	en	særlig	effektiv	løsning	til	at	
håndtere	regnvand	alene	og	bør	derfor	kombineres	med	andre	LAR	løsninger.	
Man	kan	for	eksempel	anlægge	permeable	belægninger	som	parkeringspladser	eller	andre	større	
pladser,	da	regnen	så	har	mulighed	for	at	nedsive	lokalt,	frem	for	at	overbelaste	de	
Figur	19	Eksempel	på	et	regnvandsbed.	http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-
og-Miljoe/Vand/Spildevand/LAR/Afledning-af-regnvand/Andet/LAR-05-Regnbede-03.pdf	
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omkringliggende	områder.	Man	kan	med	fordel	kombinere	belægningen	med	græs	eller	grus,	da	
det	vil	gøre	infiltrationsevnen	på	området	mere	effektiv.	
Belægningen	er	ikke	særlig	økonomisk	dyr	at	anlægge,	hvis	man	får	den	anlagt	på	et	areal,	hvor	
der	ikke	tidligere	har	været	befæstet	(Rambøll	Danmark	A/S,	2011,	s.	17-18).	
	
	
	
	
	
6.4.3	
Forsinkelseselementer	
Når	der	gøres	brug	af	forsinkelsesløsninger	inden	for	LAR,	er	der	oftest	tale	om	bassiner	eller	
tanke.	Under	en	plads,	som	den	vi	tager	udgangspunkt	i,	kan	man	eventuelt	udnytte	pladsen	til	at	
lave	et	lukket	bassin	under	jorden,	da	vi	har	begrænset	plads	på	overfladen.		
Ud	over	bassiner	kunne	det	også	være	relevant	at	implementere	nogle	forskellige	render	i	
området,	så	vandet	automatisk	bliver	ledt	mod	nærmeste	kloak.		
Lukkede	bassiner	
Regnvand	kan	opbevares	i	et	lukket	bassin,	inden	det	ledes	til	kloakkerne.	Lukkede	bassiner	er	
underjordiske	bassiner,	der	enten	er	formet	som	en	tank,	et	rør	eller	opbygget	af	
regnvandskassetter.	Der	lægges	normalt	en	geotekstil13	omkring	kassetterne,	da	det	forhindrer,	at	
der	kommer	jord	ind	i	magasinet.	Bassinerne	er	typisk	lavet	af	beton,	stål,	glasfiber	eller	plast,	og	
når	et	bassin	er	fyldt	med	regnvand,	ligger	det	der	typisk	i	2-3	dage.		
Fordelene	ved	lukkede	bassiner	er,	at	de	opmagasinerer	og	forsinker	vandet,	inden	det	løber	ned	i	
kloakkerne	samtidig	med,	at	de	ikke	fylder	over	jorden.	
Ulemperne	kunne	være,	at	de	ikke	har	nogen	rekreativ	værdi	samtidig	med,	at	de	ikke	har	den	
største	rensningseffekt.	(Rambøll	A/S,	2011,	s.	10-11)	
																																								 																				
13	Permeable	tekstiler	som	bruges	til	at	filtrer	vand	
Figur	20	Tværsnit	af	opbygning	med	
og	uden	nedsivning.	
http://www.aarhus.dk/~/media/Dok
umenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-
Miljoe/Vand/Spildevand/LAR/Afledni
ng-af-regnvand/Andet/LAR-06-
Permeabel-belaegning-03.pdf	
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6.4.4	Transportelementer	
Når	der	tales	om	lokal	afledning	af	regnvand,	gøres	der	ofte	brug	af	forskellige	former	for	render	
og	grøfter.		
Da	nedsivning	ikke	er	den	bedste	løsning	for	vores	case	på	grund	af	forureningen,	kan	der	med	
fordel	gøres	brug	af	forskellige	former	for	render.	Render	kan	transportere	vandet	sikkert	til	den	
nærmeste	kloak,	men	fungerer	også	som	opmagasinerings-	og	forsinkelsesløsning,	da	vandet	kan	
ligge	i	renderne	uden	at	genere,	hvor	det	enten	kan	sive	ned	i	kloakken,	når	muligheden	er	der,	
eller	det	kan	nå	at	fordampe,	hvis	lufttemperaturen	er	høj	nok	(Larsen,	Souary,	Kristiansen,	Holt,	&	
Povlsen,	2012,	s.	33-34).	
	
Render	
Render	anlægges	over	jorden	og	bruges	oftest	til	at	transportere	vand	og	ikke	som	en	løsning,	når	
der	sker	oversvømmelser.	Det	er	derfor	også	sjældent,	at	man	ser	denne	LAR	løsning	uden,	at	det	
har	en	forbindelse	til	andre	løsninger.	Regnvandet,	der	kommer	fra	tage	eller	anden	belægning,	
kan	med	fordel	transporteres	via	render	til	nærmeste	afløb,	eller	man	kan	bruge	dem	som	
transport	til	udledning	af	vandet	i	for	eksempel	et	regnbed.	De	kan	også	anlægges	sammen	med	
permeable	belægninger,	så	der	sker	en	smule	nedsivning	på	vejen	til	regnbedet.	
Hvis	der	ikke	er	plads	til	mere	vand	i	kloakken	eller	i	et	regnbed,	så	har	renderne	også	mulighed	for	
at	forsinke	vandet,	ved	at	magasinere	det,	indtil	der	igen	er	plads,	eller	det	kan	nå	at	fordampe	
undervejs.	
Render	er	ikke	særlig	dyre	at	anlægge	og	er	meget	lette	at	tilpasse	til	de	fleste	områder.	
Figur	21	Principdiagram	for	et	lukket	forsinkelsesbassin.	http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-
og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Vand/Spildevand/LAR/Afledning-af-regnvand/Andet/FORS-01-Lukkede-bassiner-
03.pdf	
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Forsinkelseseffekten	er	god,	og	de	er	lette	at	vedligeholde	(Larsen,	Souary,	Kristiansen,	Holt,	&	
Povlsen,	2012,	s.	32-25).	
Den	eneste	ulempe,	der	er	ved	render,	er,	at	behovet	for	dem	er	meget	stort	i	byområder.	
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6.5	Case:	Amagercenteret	
Vi	har	i	vores	projekt	valgt	at	lave	en	case	over	et	bestemt	område,	og	har	valgt	at	designe	
Amagercentrets	baggård,	som	ligger	i	midten	af	centret.	I	dag	er	pladsen	dækket	af	impermeabel	
belægning,	hvor	der	kun	er	nogle	få	træer,	nogle	små	stenbede	og	nogle	riste,	til	at	hjælpe	mod	
regnskyl.	Vi	vil	se,	hvad	vi	kan	gøre	for	at	designe	dette	område,	så	det	bliver	mere	modtageligt	
over	for	regnvand	i	fremtiden	og	der	dermed	ikke	sker	oversvømmelser.	Der	er	vareindlevering	fra	
pladsen	og	i	tilfælde	af	en	voldsom	oversvømmelse,	ville	dette	påvirke	muligheden	for	at	levere	
vare.	
	
Vi	har	en	idé	om	at	gøre	området	mere	æstetisk	flot,	samtidig	med,	at	det	skal	være	et	område,	
hvor	folk	har	lyst	til	at	opholde	sig.	For	at	skabe	et	hyggeligere	miljø	vil	vi	gerne	gøre	det	grønnere,	
ved	at	implementere	forskellige	grønne	løsninger	der	kan	bidrage	til	afledningen	af	regnvand.	Vi	
har	lavet	en	illustration,	for	at	vise	vores	tanker	om,	hvordan	man	kan	forskønne	området,	så	flere	
mennesker	har	lyst	til	at	opholde	sig	på	pladsen.	
	
For	at	skabe	et	overblik	over	pladsen	og	hvilke	LAR	løsninger	der	burde	implementeres,	har	vi	
været	ude	og	kigge	på	området.	Herunder	ses	figur	21,	som	illustrerer	området	og	hvad	der	
befinder	sig	i	området	inden	projektet	bliver	igangsat.	
Figur	22	Eksempel	på	design.	
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Vi	har	taget	et	kort	over	området	igennem	Google	Earth,	som	vi	har	sat	op	imod	et	billede	af	
centeroversigten,	for	at	vise	hvor	på	pladsen	de	forskellige	billeder	er	taget.	Hvert	billede	har	et	
nummer,	hvor	man	kan	se	på	billedet	af	centeroversigten,	i	hvilken	synsretning	hvert	billede	er	
taget.	
Figur	23	illustrerer	en	tur	rundt	på	pladsen	imod	uret	og	er	lavet	for	at	skabe	et	bedre	overblik	for	
os	selv	og	hvordan	vi	kan	designe	vores	område	mest	optimalt.
Figur	23Billeder	over	pladsen	som	vi	designer.	
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Vi	tog	kontakt	til	Amagercenterets	driftschef	Leo	K.	Frederiksen.	Hvor	vi	aftalte	et	møde	med	ham	
for	at	snakke	om	vores	projekt	og	høre	hans	tanker.	Leo	fortalte	os,	at	pladsen	er	udsat	for	
oversvømmelser	ved	skybrud.	Pladsen	er	specielt	udsat	eftersom,	den	regn	der	falder	på	
centerets,	tag	bliver	sendt	direkte	imod	pladsen.		
	
Der	er	en	forhøjningen	på	pladsen.	Under	denne	forhøjning	ligger	der	en	kælder,	der	i	dag	bliver	
brugt	til	vareopbevaring.	Leo	fortalte	at	de	har	overvejet,	at	lave	dette	opbevaringsrum	til	et	
lukket	bassin,	der	ville	være	i	stand	til	at	opmagasinere	store	mængder	regn	
	
Ud	fra	vores	samtale	med	Leo,	har	vi	fundet	ud	af,	at	de	gerne	vil	lave	pladsen	til	et	opholdssted,	
hvor	familier,	kan	købe	mad	i	spisestederne	og	sætte	sig	ud	for	at	nyde	det	gode	vejr.	Derfor	har	vi	
valgt	at	fokusere	meget	på	de	æstetiske	overvejelser	når	det	kommer	til	designet	af	området.	Leo	
lægger	vægt	på,	at	centeret	er	et	lokal	center.	Dette	betyder,	at	det	er	ikke	et	center	hvor	man	
kommer	langvejsfra	for	at	shoppe,	men	mere	en	samling	af	butikker	for	dem	som	bor	i	nærheden.		
Derfor	vil	det	være	ekstra	relevant,	at	designe	området,	så	de	lokale	kan	komme	og	opholde	sig.	
	
Leo	er	meget	interesseret	i,	at	se	vores	endelige	design,	og	vi	har	derfor	aftalt,	at	vise	vores	
forslag.	
	
6.5.1	Design	af	område	
	
Lukket	bassin	
Under	den	forhøjede	plads,	vil	vi	omdanne	kælderen	til	et	lukket	bassin.	Dette	bassin	skal	kunne	
opmagasinere	vandet	og	forsinke	dets	vej	mod	kloakken.	Det	lukkede	bassin	skal	også	fungere	
som	opkoblingspunkt	for	de	forskellige	LAR	løsninger	rundt	omkring	på	pladsen.	
	
Springvand	
Vi	vil	opbygge	vores	design	ud	fra	et	springvand.	Springvandet	skal	være	sovende	og	fungere	som	
LAR	løsning,	ved	at	kører	udelukkende	på	regnvand.	Springvandet	skal	kun	virke,	når	der	er	vand	
nok	til	at	det	kan	fungere	og	det	står	derfor	stille	imellem	regnskyl.	Det	skal	fungere	som	en	
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forsinkelses	løsning,	som	genbruger	det	regnvand	der	falder	uden	at	tilføje	vand	fra	andre	kilder	
end	naturen.	Springvandet	bidrager	positivt	til	æstetikken	i	området	og	er	med	til	at	skabe	et	
hyggeligere	miljø.	Samtidig	med,	at	springvandet	forsinker	og	genbruger	det	faldne	regnvand,	
finder	de	fleste	mennesker	springvand	afslappende,	da	det	rindende	vand	kan	have	en	
beroligende	effekt	(FOKDAL	SPRINGVAND	A/S,	2014).	
Springvandet	skal	forbindes	til	det	lukkede	bassin,	der	kommer	til	at	ligge	under	pladsen.	Vandet	
mellem	bassinet	og	springvandet	skal	renses	via	et	sandfang,	så	vandet	bliver	delvist	renset	inden	
det	bliver	brugt	i	springvandet.	
	
Grønt	tag	
Der	skal	være	et	grønt	tag	på	pladsens	vestlige	bygning,	som	skal	være	med	til	at	forsinke	
regnvandet	på	dets	vej	imod	kloakkerne.	Grønne	tage	kan	suge	store	mængder	vand,	som	kan	
fordampe,	hvis	vejret	er	godt.	
	
Facade	vegetation	
Vi	anlægger	facade	vegetation	på	parkeringshuset.	Denne	facade	vegetation skal	være	med	til,	at	
skabe	det	grønne	miljø	samtidigt,	med	at	det	virker	som	en	fordampnings	løsning.	Facade	
vegetationen	vil	også	hjælpe	med,	at	reducere	støj	fra	parkeringshuset,	og	på	den	måde	isolere	
pladsen.	
 
Regnbede	
Grønne	tage	fungerer	godt	i	sammenhæng	med	et	regnbed.	Hvis	det	grønne	tag	ikke	kan	
indeholde	mere	vand,	kan	man	med	fordel	fører	det	resterende	vand	ned	i	et	regnbed,	som	har	
mulighed	for	at	indeholde	en	del	vand	under	større	regnskyl.	Regnbedene	kan	fungere	både	som	
forsinkelses	og	nedsivnings	løsninger.	Da	vi	ved,	at	der	er	forurening	i	området,	vil	vi	anlægge	en	
membran	nedenunder.	Membranen	skal	sørge	for,	at	vandet	ikke	løber	ned	og	forurener	
grundvandet,	men	i	stedet	løber	ned	i	det	lukkede	bassin	under	pladsen. 
Vi	vil	gerne	lave	nogle	regnbede	langs	parkeringshuset,	hvor	facade	vegetationen	skal	være.	Her	kan	
løsningerne	fungere	til	at	effektivisere	hinanden.	
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Sandkasse	
Sand	kan	fungere	som	en	nedsivningsløsning.	Vi	vil	derfor	bruge	denne	løsning,	og	sætte	den	
sammen	med	en	legeplads.	Dette	skal	ikke	være	en	stor	legeplads,	men	derimod	et	sted	hvor	børn	
kan	komme	og	ride	på	en	gyngehest.		
	
Permeable	belægning	
Der	vil	rundt	omkring	på	pladsen	blive	placeret	permeable	belægninger,	som	vil	hjælpe	med	
nedsivningen	af	regnvand.	Dette	vil	hovedsageligt	blive	rundt	om	den	forhøjede	plads,	hvor	
springvandet	vil	placeret.	
	
Render	
Rundt	om	hele	pladsen	vil	der	ligge	to	rendespor.	Det	ene	rendespor	vil	løbe	langs	den	forhøjede	
plads,	hvor	den	vil	samle	vandet	og	lede	det	imod	regnbedene.	Det	andet	spor	vil	ligge	i	
yderkanten	af	pladsen	og	sende	vandet	ud	i	de	yderliggende	regnbede.		
	
Membran	
Alle	områder	hvor	der	sker	nedsivning,	skal	der	ligge	en	membran.	Denne	membran	skal	lave	
nedsivningsløsningerne	om	til	forsinkelsesløsninger.	Dette	gøres	grundet	forurening	i	området.	
Disse	løsninger	skal	alle	ende	i	det	lukkede	bassin	under	springvandet.	
	
	
På	figur	23	og	24	ses	forskellige	udsnit	af	vores	område,	som	er	designet	i	spillet	Minecraft.	Først	
er	der	en	oversigt	over	området,	hvor	der	efterfølgende	vises	de	forskellige	løsninger,	som	vi	har	
implementeret	i	området.		
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Figur	24	Billeder	af	området	designet	i	Minecraft	
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Figur	25	Billeder	af	området	designet	i	Minecraft	
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6.5.2	Minecraft	som	et	model	værktøj.	
 
Accuracy 
Vi	har	valgt	at	bruge	Minecraft	til	at	opstille	vores	design.	Minecraft	er	ikke	det	mest	præcise	
program,	at	lave	vores	design	i,	da	blokkene	altid	vil	være	1x1x1.	Det	er	derfor	ikke	muligt,	at	lave	
visse	ting	i	præcise	mål.	Minecraft	har	sin	egen	form	for	fysik	og	det	er	derfor	svært,	at	illustrere	
hvordan	vand	ville	opføre	sig	ved	brug	af	forskellige	LAR	løsninger.	Alle	blokke	er	impermeable,	og	
vi	kan	derfor	heller	ikke	demonstrere	nedsivningsevnen	for	forskellige	jordtyper. 
 
Convenience 
Belejlighed	er	en	helt	anden	sag.	Minecraft	fungerer	som	virtuel	lego	og	er	derfor	fantastisk	til,	at	
skabe	områder	og	miljøer,	samtidig	med	at	det	er	nemt	at	bruge.	Geodatastyrelsen	har	lavet	
Danmark	i	1:1,	hvilket	har	spares	os	tid	på	at	designe	området. 
 
Uniformity 
Vores	design	er	gemt	som	en	fil	der	fylder	500mb,	og	kan	derfor	sendes	til	enhver	der	har	
interesse	og	en	licens	til	Minecraft. 
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6.5.3	Storyboard		 	
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6.5.4	Proces	orienteret	Design	Rationale	
	
I	vores	storyboard	har	vi	belyst	problemet	og	den	potentielle	løsning	gennem	SDSM	modellen.		
Vi	startede	vores	projekt	med,	at	ville	fokusere	på	emnet	Urban	Gardening,	hvor	vi	ville	designe	
vores	eget	selvvandingssystem.	Vi	fandt	ud	af,	at	der	ikke	var	noget	reelt	problem	inden	for	Urban	
Gardening	og	faldt	så	over	emnet	Food	miles.	Her	så	vi	et	problem,	ved	al	den	transport	der	sker	af	
fødevare	fra	udlandet,	da	det	skader	vores	klima.	Det	problem	vi	fandt	ved	dette	emne	var,	at	
vinkle	emnet	til	Design	og	Konstruktion,	som	er	den	dimension	vores	1.	semesterprojekt	skal	tage	
udgangspunkt	i.		
	
Vi	har	hele	tiden	tænkt	i	grønne	løsninger	og	resultater	der	kan	bidrage	til	at	gøre	en	forskel,	på	de	
fremtidige	klimaforandringer	og	endte	til	sidst	ud	med	emnet	Nedbør	i	storbyerne.		
Oversvømmelser	er	et	stort	problem	i	de	større	byer	og	vi	vil	se,	hvilke	metoder	man	kan	gøre	
brug	af,	for	at	mindske	dette	problem.	Vi	så	oversvømmelser	som	et	relevant	problem,	som	vi	
kunne	gøre	noget	ved	og	valgte	at	holde	os	til	emnet.	
	
Vi	har	fundet	ud	af,	at	klimaændringerne	kommer	til	at	skabe	en	del	konsekvenserne	i	fremtiden.	
En	af	disse	konsekvenser	er,	at	der	kommer	til	at	falde	mere	nedbør,	hvilket	kommer	til	at	
overbelaste	kloakkerne	og	skabe	oversvømmelser	i	byerne,	da	de	hovedsageligt	består	af	
overflader	der	er	impermeable.		
	
Der	er	flere	ting	der	er	skyld	i	klimaforandringerne,	men	mennesket	står	hovedsageligt	selv	med	
skylden	og	er	nu	blevet	opmærksom	på,	at	der	skal	gøres	noget	ved	problemet.	Det	er	mennesker	
der	har	skabt	biler,	der	udleder	forurening.	Det	er	os	der	fælder	skovene,	for	at	bruge	træer	som	
en	ressource	i	industri	og	til	sidst	er	det	menneskerne,	der	holder	landbrugsdyr,	der	udleder	store	
mængder	af	metangas.	Alle	disse	faktorer	bidrager	til	klimaforandringer,	da	de	forurener	på	en	
måde,	der	går	hen	og	påvirker	vores	miljø.		
	
Men	hvad	kan	vi	gøre	for	at	mindske	konsekvenserne	af	klimaforandringerne?	Hvis	man	personligt	
gerne	vil	gøre	en	forskel,	kan	man	købe	en	el	bil	og	generelt	skifte	til	grøn	energi.	Man	kan	
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begynde,	at	gå	mere	ind	for	genbrug,	fremfor	at	smide	gamle	genstande	ud	og	købe	nyt	hver	gang.	
En	tredje	måde	kan	være	at	blive	vegetar.	Hvis	alle	mennesker	på	jorden	var	planteædere,	var	der	
ikke	nogen	grund	til	at	opdrætte	landbrugsdyr	og	der	ville	ikke	blive	udledt	så	meget	metangas,	at	
det	er	med	til	at	skade	vores	jord.		
	
Men	hvor	stor	bliver	konsekvensen	af	vores	handlinger	i	form	af	klimaforandringer	og	ville	det	
ændre	noget,	at	ændre	sin	livsstil	eller	er	der	en	anden	løsning?	Vi	har	valgt	at	se	ud	over,	hvad	vi	
kan	gøre	som	enkelte	personer	og	se	hvad	man	kan	gøre	for	at	mindske	en	af	de	konsekvenser,	
som	vi	ser	som	et	af	de	større	problemer.	Vi	vil	gøre	byerne	mere	modtagelige	over	for	nedbør,	så	
kloakkerne	bedre	kan	håndtere	vandet	i	fremtiden.	Hvis	man	ikke	laver	en	udvidelse	af	
kloaknettet,	ved	man	allerede	nu,	at	de	ikke	kommer	til,	at	kunne	indeholde	de	mængder	af	vand,	
der	kommer	til	at	falde	fremover.	Dette	kommer	til	at	skabe	oversvømmelser,	da	størstedelen	af	
overfladerne	i	byen	er	impermeable	og	der	derfor	ikke	er	mulighed	for,	at	vandet	kan	nedsive	
lokalt.	Det	kommer	til	at	genere	mange	mennesker,	samtidig	med	at	infrastrukturen	i	byerne	vil	
tage	skade	og	vi	vil	derfor	se,	hvordan	vi	kan	gøre	et	område	mere	modtageligt	over	for	nedbør,	så	
der	ikke	sker	oversvømmelser.		
	
Da	vandet	ikke	kan	nedsive	lokalt	mange	steder,	vil	vi	i	vores	design,	implementere	forskellige	LAR	
løsninger,	der	kan	forsinke	og	opmagasinere	vandet,	indtil	der	igen	er	plads	i	kloakkerne.		
Først	har	vi	lavet	en	skitse	over	området,	her	har	vi	indtegnet,	hvor	vi	kunne	forestille	os,	at	det	
ville	være	oplagt	at	implementere	forskellige	LAR	løsninger.	For	at	finde	ud	af	hvor	godt	designet	
vil	fungere	i	virkeligheden,	har	vi	undersøgt	forskellig	data	om	området,	for	at	finde	ud	af,	hvordan	
man	kan	forberede	området	bedst	muligt	imod	oversvømmelser.	Her	har	vi	været	inde	og	se	på	
jordmorfologien,	forureningen	i	jorden	og	hvordan	kloaknettet	ser	ud	under	området,	for	at	finde	
ud	af	hvilke	forskellige	LAR	løsninger	der	ville	fungere	mest	effektivt	i	den	virkelige	verden.	
	
Designet	har	vi	forbedret	ud	fra	den	information,	vi	har	indsamlet	efterfølgende	og	for	at	finde	ud	
af	om	det	er	et	realistisk	projekt,	vil	vi	evaluere	med	en	LAR	ekspert,	for	at	se	om	der	er	noget	der	
kan	forbedres	ved	designet.		
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Efter	de	eventuelle	forbedringer	evaluere	vi	igen	designet,	for	at	se	om	der	skal	foretages	andre	
ændringer.	Derefter	designer	vi	området	og	afprøver	det	i	praksis,	for	at	se	om	vores	design	kan	
håndtere	større	mængder	af	nedbør	i	området.		
	
Det	område	vi	har	valgt	at	tage	udgangspunkt	i	er	kun	starten,	da	hele	København	i	sidste	ende	
burde	forbedres	til	at	kunne	håndtere	mere	nedbør.	
	
Da	vi	ikke	har	kvalifikationerne	til	at	udføre	dette	design	i	praksis,	kommer	vi	ikke	videre,	end	at	
evaluere	vores	løsning	imod	den	virkelige	verden.	
	
7.	Diskussion	
	
7.1	Bluespot	som	lokaliseringsværktøj	
Vi	faldt	først	over	Blue	spot	og	tænkte,	at	det	var	en	god	måde	at	komme	frem	til	et	område,	hvor	
det	kunne	være	relevant	at	lave	et	projekt	med	LAR.	Blue	Spot	viser,	hvor	der	er	forhøjninger	og	
lavninger	i	et	terræn.	Det	er	et	værktøj,	der	viser,	hvor	der	kan	være	stor	risiko	for	oversvømmelse	
i	tilfælde	af	større	nedbørsmængder.	Bluespot	analysen	er	ikke	en	særlig	holdbar	analyse	alene,	og	
skal	derfor	understøttes	af	noget	andet,	da	der	er	en	masse	forskellige	ting,	der	skal	tages	højde	
for.	Analysen	kan	f.eks.	understøttes	af	kloaknettet,	nedbørsstatistikker	og	jordbundsforholdene	i	
et	bestemt	område,	da	disse	statistikker	kan	være	med	til	at	vurdere,	hvor	regnvandet	vil	løbe	hen	
og	blive	et	reelt	problem	(Vejdirektoratet,	2013,	s.	9-15).	
	
Vi	fandt	ud	af,	efter	vores	interview	med	Torsten,	at	Blue	spot	generelt	er	en	uholdbar	metode,	
hvis	man	skal	finde	frem	til	et	udsat	område	i	storbyerne.	Byerne	har	en	masse	falske	lavninger	i	
form	af	kældre,	som	metoden	ikke	tager	hensyn	til,	og	man	kan	derfor	blive	fejlinformeret	om	
eventuelle	lavninger.	
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Man	vil	oftere	bruge	Bluespot	metoden	i	sammenhængen	med	et	nyt	vejnet	eller	lignende	uden	
for	byerne,	da	den	er	mere	holdbar	der,	så	længe	den	stadig	er	understøttet	af	andre	statistikker.	
Man	kan	via	metoden	finde	ud	af,	hvor	vejnettet	er	mest	udsat	og	dermed	tage	hensyn	til	dette	
ved	at	implementere	pumper	og	anlægge	drænrør,	der	er	med	til	at	mindske	problemet	i	det	givne	
område	efter	et	skybrud	(Vejdirektoratet,	2013,	s.	3-4).		
	
Det	er	det	samme,	vi	går	ind	og	ser	på	omkring	vores	valgte	caseområde.	Vi	ser	på	hvordan,	vi	kan	
mindske	risikoen	for	oversvømmelse	i	området	ved	hjælp	af	forskellige	LAR	metoder	og	dermed	
sørge	for,	at	der	ikke	sker	en	ophobning	af	vand,	der	er	generende	for	mennesker,	der	færdes	i	
området.	
	
Vi	har	skrevet	til	Amagercenteret	for	at	få	bekræftet,	at	de	har	oplevet	problemer	med	
oversvømmelser	i	området	efter	større	regnskyl	for	at	finde	noget,	der	kunne	understøtte	vores	
Bluespots	analyse.	Da	vi	er	kommet	frem	til,	at	analysen	i	sig	selv	ikke	fungerer	særlig	effektivt	i	
storbyerne,	kan	det	derfor	diskuteres,	hvordan	man	ellers	skal	komme	frem	til	et	område,	der	
kunne	være	udsat	for	oversvømmelse,	hvis	man	ikke	skulle	gøre	brug	af	Bluespot	analysen.	Det	
letteste	ville	være	at	finde	det	ud	fra	egen	erfaring	eller	andre	menneskers	personlige	erfaringer	
efter	skybrud.	Hvor	er	der	ofte	oversvømmet,	og	hvor	kan	man	gøre	en	forskel?		
	
Hvis	man	kan	finde	eller	lave	et	kort	med	en	oversigt	over	tidligere	oversvømmelser	i	byen,	kunne	
dette	understøtte	folks	personlige	erfaringer	eller	omvendt.	Når	man	har	fundet	et	område,	skal	
der	kigges	på	forurening,	nedbør	og	jordtype	i	området	for	at	finde	ud	af	hvilke	LAR	elementer,	der	
vil	have	den	bedste	effekt	i	området	og	hvilke	løsninger,	der	skal	udelades.		
	
7.2	Implementering	af	LAR	elementer	i	storbyerne	
Vi	har	i	vores	projekt	valgt	at	tage	udgangspunkt	i	at	mindske	problematikken	med	regnvand	i	
storbyerne	ved	at	designe	et	valgt	område	med	forskellige	LAR	løsninger.	Der	kan	være	en	vis	
problematik	forbundet	med	at	lave	sådan	et	design	i	storbyerne,	da	der	er	en	masse	forskellige	
ting,	der	skal	tages	hensyn	til,	inden	projektet	kan	sættes	i	gang.	
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For	det	første	er	pladsen	meget	trang	i	byerne,	hvilket	gør,	at	vi	hovedsageligt	kun	kan	
implementere	mindre	LAR	løsninger	i	vores	design.	Mulighederne	for	større	opmagasinering	bliver	
sværere,	og	de	fleste	LAR	løsninger	i	form	af	bassiner	og	infiltrationsplæner,	bliver	derfor	hurtigt	
udelukket	i	vores	design.	En	vigtig	faktor,	som	vi	skal	tage	hensyn	til,	er	borgerne	og	de	
mennesker,	der	gør	brug	af	området	til	daglig.	Dette	har	den	betydning,	at	der	skal	tænkes	meget	
over	æstetikken,	og	hvordan	man	gør	området	brugbart	og	skaber	en	god	atmosfære,	selv	når	det	
ikke	regner.	Dette	kunne	blandt	andet	være	igennem	sandkasser,	bede	eller	springvand,	som	i	sig	
selv	fungerer	som	en	skjult	LAR	løsning.	Ud	over	pladsmangel	og	æstetik,	skal	der	også	kigges	på	
området	byggeregler,	da	der	er	flere	steder	i	storbyerne,	hvor	man	bliver	nødt	til	at	tage	hensyn	til	
dette.	Hvis	man	har	tænkt	sig	at	implementere	et	grønt	tag	på	en	bygning,	skal	man	finde	ud	af,	
om	der	er	nogle	byggeregler	om,	at	alle	bygninger	for	eksempel	skal	have	røde	tage	eller	lignende	
(Duer,	2015)	Hvis	dette	er	tilfældet,	kan	man	ikke	anlægge	et	grønt	tag	på	den	tiltænkte	bygning.		
Når	man	skal	til	at	lave	sit	design,	er	det	vigtigt,	at	man	tjekker	nedsivningseffekten	og	
forureningen	i	området,	da	dette	kan	have	stor	betydning	for,	hvilke	LAR	elementer	man	burde	
bruge	frem	for	andre.	Lokal	nedsivning	i	storbyen	er	for	eksempel	ikke	optimal,	da	der	kan	ske	en	
forurening	af	grundvandet,	og	man	vil	derfor	hellere	transportere	vandet	til	kloakkerne	eller	
forsinke	det,	indtil	der	igen	er	plads.	
	
Til	sidst	skal	man	også	vurdere,	om	projektets	omkostninger	stemmer	overens	med	udfaldet	af	
området.	Kan	det	betale	sig	at	få	projektet	lavet?	
Hvis	man	havde	valgt	at	tage	udgangspunkt	i	et	område	uden	for	byerne,	havde	der	været	mange	
af	disse	ting,	som	man	ikke	havde	behøvet	at	tage	lige	så	meget	hensyn	til.	Der	bliver	ikke	døjet	
lige	så	meget	med	forurening	af	jorden.		Æstetikken	behøver	ikke	at	blive	vægtet	lige	så	højt,	da	
der	i	forvejen	er	meget	natur,	der	har	en	grøn	effekt	på	området.	I	byerne	lægger	man	mere	
mærke	til,	hvis	der	er	et	grønt	område	midt	i	blandt	alt	det	grå.	Der	skal	stadig	tages	hensyn	til	
nedsivningseffekten	i	området	og	diverse	tilladelser,	selvom	man	kommer	uden	for	byerne.	
Når	man	skal	tænke	design	af	et	område,	har	man	uden	for	byerne	større	mulighed	for	at	
implementere	større	bassiner,	der	kan	opmagasinere	kæmpe	mængder	af	vand.	Områderne	uden	
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for	byerne	er	heller	ikke	lige	så	udsatte,	da	der	generelt	ofte	er	meget	bedre	mulighed	for	lokal	
nedsivning.	
	
Vi	har	valgt	at	tage	udgangspunkt	i	byerne,	da	befolkningstætheden	er	meget	stor	og	har	den	
betydning,	at	mange	overflader	er	impermeable,	og	det	er	samtidig	her,	hvor	store	mængder	af	
regnvand	generer	flest	mennesker.	Her	kan	man	diskutere,	om	det	overhovedet	er	muligt	at	lave	
LAR	løsninger,	der	vil	have	nogen	relevant	effekt	for	et	område,	hvis	man	tager	udgangspunkt	i	
storbyerne	frem	for	et	område	uden	for	byerne.	
	
Det	er	helt	klart	lettere	at	tage	udgangspunkt	i	et	område,	der	ikke	ligger	lige	midt	i	en	større	by,	
men	samtidig	vil	vi	gerne	designe	et	område,	hvor	man	rent	faktisk	kan	gøre	en	forskel,	og	hvor	
der	er	flest	muligt	mennesker,	der	bliver	påvirket	af	regnvandet.	Men	kan	man	overhovedet	gøre	
en	forskel	for	et	lille	område	i	storbyen,	eller	skal	der	tages	større	midler	i	brug	for	at	gøre	en	
forskel,	der	kan	mærkes?	
	
LAR	er	ikke	en	løsning	på	klimaændringerne	eller	den	faktor,	at	vores	kloaksystem	ikke	er	stort	nok	
til	den	mængde	af	regnvand,	der	kommer	i	fremtiden.	LAR	løsninger	i	et	lille	område	kan	gøre	en	
forskel	i	det	valgte	område	og	gøre,	at	det	område	er	bedre	sikret	imod	oversvømmelser	i	tilfælde	
af	skybrud.	
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8.	Konklusion	
Ud	fra	udarbejdelsen	af	dette	projekt	kan	vi	konkludere,	at	Blue	Spots	analysen	ikke	er	en	særlig	
praktisk	metode	at	bruge	i	storbyerne,	da	der	er	en	masse	bebyggelse,	der	kan	være	skyld	i	falske	
lavninger.	Blue	Spot	er	et	ganske	udmærket	værktøj	at	bruge,	så	længe	det	ikke	bliver	brugt	midt	i	
byerne.	
I	stedet	for	at	have	brugt	Blue	Spots	analysen	burde	vi	have	været	rundt	og	høre,	hvor	folk	i	byen	
mener,	at	der	er	størst	chance	for	oversvømmelse	ud	fra	deres	erfaringer.	
	
Man	har	tidligere	prøvet	at	udvide	kloaknettet,	men	man	står	igen	med	det	problem,	at	der	ikke	er	
plads	til	den	mængde	regnvand,	der	falder.	Vi	konkluderer	derfor,	at	dette	ikke	er	en	holdbar	
løsning,	da	man	kan	stå	med	det	samme	problem	igen	om	25	år.		
	
LAR	i	sig	selv	er	ikke	en	løsning	på	vores	kommende	klimaforandringer,	men	det	kan	være	en	hjælp	
til	at	aflaste	kloakkerne	under	ekstreme	nedbørshændelser	og	måske	sikre,	at	der	ikke	er	lige	så	
mange	steder,	der	bliver	ramt	af	alvorlige	oversvømmelser.	
Da	vores	løsning	er	hypotetisk,	og	vi	ikke	er	kvalificeret	til	at	lave	en	case	som	denne,	er	det	
udelukket	baseret	ud	fra,	hvordan	vi	tror,	man	ville	kunne	komme	frem	til	et	fornuftigt	resultat.	
Hvis	vi	ville	nå	frem	til	et	mere	præcist	resultat,	skulle	vi	have	haft	kontakt	til	en	LAR	ekspert	og	
hørt	om	hele	processen	bag.	
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Bilag 1. 
Transskribering	af	interview	med	Torsten	Duer 
Torsten	Duer	(TD) 
Hjalte	Illeborg	(HI) 
Camilla	Morsing	(CM)	
 
HI	1:	Som	sagt,	vi	kommer	fra	RUC.	Vi	har	om	regnvand	i	storbyen.	Med	Fokus	på	LAR.	
 
HI	2:	Det	første.	Kan	du	svare	mig	på	hvem	er	du	og	hvilken	rolle	har	du	inden	for	naturstyrelsen? 
	
TD	3:	Jeg	hedder	Torsten	Duer.	Jeg	er	Civil	ingeniør	fra	DTU	i	Lyngby.	Jeg	har	arbejdet	i	nogen	
kommuner	inden	for	planlægning	og	jeg	gav	tilladelser	til	rensningsanlæg.	Så	har	jeg	så	fået	
arbejde	her	inden	(Natur	og	Miljøstyrelsen	red.)	hvor	jeg	arbejder	som	tekniker,	AC	medarbejder	
som	det	hedder,	hvor	jeg	leverer	viden	inden	for	det	tekniske	felt	når	der	f.eks.	skal	laves	nye	love	
og	bekendtgørelser.	Det	er	også	kommunerne	ringer	ind	for	at	spørge	når	de	skal	have	vejledning,	
til	love	og	regler	der	er	nu	og	hjælpe	dem	der.	Så	er	det	også,	at	sætte	nogen	projekter	i	gang,	der	
har	et	eller	andet	formål	inden	spildevandsområdet	med	at	vi	kan	blive	klogere	på	nogen	ting,	
f.eks.	LAR-løsninger	men	også	spildevandsrensninger	i	forskellige	former. 
	
HI	4:	Okay.	Så	spildevandsrensning? 
	
TD	5:	Ja,	det	er	ikke	sådan	at	jeg	sidder	og	træffer	afgørelser.	Det	gør	vi	ikke	så	meget	i	vores	
enhed	her.	Vi	vejleder	mere,	rådgiver	og	laver	ny	lovgivning	efter	politikernes	ønsker. 
	
HI	6:	Okay.	Så	det	er	meget	politisk	øje	med. 
	
TD	7:	Jeg	vil	ikke	sige,	at	det	politisk	det	vi	laver.	Det	er	mere	ude	i	nogen	bestillinger,	når	vi	er	ude	
i	en	styrelse	her	hvor	vi	er,	så	er	man	jo	et	stykke	væk	fra	ministeriet,	hvor	det	er	der	at	politikken	
bliver	formet.	Vi	bliver	typisk	spurgt	om,	at	give	svar	på	nogen	ting	eller	bedt	om	at	lave	en	
lovgivning,	som	matcher	et	ønske	som	man	har	politisk.	Som	vi	prøver	at	finde	ud	af	hvordan	man	
skruer	en	lovgivning	sammen,	så	man	opnår	hvad	de	gerne	vil	have. 
	
HI	8:	Selvfølgelig. 
	
TD	9:	Noget	af	en	udfordring. 
	
HI	10:	Det	tror	jeg	virkelig	gerne	på. 
	
HI	11:	Så	når	der	er	et	eller	andet	projekt,	som	man	skal	have	godkendt,	så	er	det	jer	man	kommer	
til. 
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TD	12:	Typisk	nej.	Det	er	hovedsageligt	hos	kommunen.	Hvis	man	forestiller	sig	et	LAR-projekt,	så	
er	det	typisk	noget	man	gør	hos	kommunen.	Ud	over	den	grundejer	man	laver	det	for,	når	der	er	
en	eller	anden	virksomhed,	som	gør	noget	ved	deres	spildevand.	Så	er	det	dem	man	skal	have	fat	i. 
	
TD	13:	Men,	tilladelser	til	at	gøre	noget	ved	spildevand,	regnvand	og	nedsivning	af	vand,	er	
hovedsageligt	kommunen.	Byggetilladelser	og	andre	ting	er	også	kommunen	som	man	skal	have	
fat	i. 
	
HI	14:	Forskellen	på	det	offentlige	og	private?	–	Nu	er	det	lidt	rettet	ind	imod,	at	det	faktisk	var	jer	
der	gav	tilladelserne.	Der	har	vi	åbenbart	ikke	gjort	hvor	hjemmearbejde	godt	nok. 
Men	kan	du	–	eller	ved	du,	om	der	er	forskel	på	de	tilladelser	på	de	private	grunde	og	de	offentlige	
grunde,	hvis	det	er	der	skal	laves	LAR-projekter? 
	
TD	15:	Der	ikke	nogen	forskel.	Kommunen	er	bare	en	grundejer	ligesom	Hr.	og	Fru.	Hansen.	Så	
nogen	gang	er	kommunen	i	den	situation,	at	den	skal	bede	sig	selv	om	tilladelse	fordi	det	er	
kommunen	der	er	myndigheden.	Det	er	sådan	set	den	måde,	at	det	hænger	sammen	på.	Der	
findes	ingen	forskel	på	de	tilladelser	som	den	offentlige	og	de	private	skal	have.	Eller	hvem	de	skal	
have	tilladelse	af. 
	
HI	16:	Så	når	kommunen	skal	spørge	kommunen	om	tilladelse,	så	er	det	vel	relativt	nemt	for	dem,	
kan	jeg	godt	forestille	mig? 
	
TD	17:	Altså,	jo.	Men	bortset	fra,	at	der	nogle	regler	man	giver	tilladelse	efter	og	der	også	
muligheder	for,	at	man	kan	give	klager	når	kommunen	træffer	nogle	valg.	Når	kommunen	giver	sig	
selv	en	tilladelse,	så	skal	der	være	en	høring	så	dem	der	har	ret	til	at	klage,	de	kan	klage	til	et	
uafhængigt	nævn	(Se	klagenævnet	red.)	i	nogen	af	de	her	afgørelser.	På	den	måde	kan	man	holde	
lidt	snor	i,	så	det	ikke	bare	køre	der	udad. 
	
HI	18:	Så	du	har	ikke	så	meget	med	LAR-elementer	at	gøre? 
	
TD	19:	Ikke	konkrete	projekter. 
	
HI	20:	Så	finansieringer	af	disse	projekter,	kan	du	fortælle	om	det? 
	
TD	21:	Altså,	grundejer	kan	jo	selv	betale	for	det	hvis	de	har	lyst.	Men	der	findes	også	noget	der	
hedder	medfinansierings	bekendtgørelsen,	som	åbner	for	det	man	kalder	medfinansiering	det	er	
så	dog	ikke	noget,	at	naturstyrelsen	styre	men	flyttet	over	til	energistyrelsen. 
Men	den	går	simpelthen	ud	på,	at	spildevandsforsyningsselskaber	de	kan	godt	være	med	til,	at	
betale	for	nogen	inden	på	privat	eller	kommunens	grund,	hvis	det	giver	dem	(dem	der	driver	den	
offentlige	kloak)	en	fordel.	Det	er	jo	typisk,	hvis	det	kan	skaffe	sig	af	med	noget	regnvand	inden	på	
folks	grunde,	i	stedet	for	at	det	skal	i	kloakken	og	køres	væk,	der	kan	forsyningen	sparer	nogen	
penge	til,	at	de	ellers	skulle	ud	og	udvide	kloakken	for	det	der	regnvand. 
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TD	22:	Nogen	af	de	penge	vi	spare,	så	siger	det	vil	vi	gerne	ind	og	betale	for	noget	af	det	i	laver,	
altså	laver	noget	på	en	fodboldbane	ved	at	holde	på	vandet,	det	vil	de	gerne	med	at	betale	for,	da	
de	får	en	fordel	og	det	ikke	er	en	del	af	den	offentlige	kloak. 
	
TD	23:	Der	er	nogen	regler	for,	hvor	meget	de	betale	og	hvordan	det	er	skruet	sammen,	
fordelinger	og	sådan	i	den	der	bekendtgørelse.	Sådan	relativt	nytænkende.	
	
HI	24:	Vi	læste	nemlig	til,	at	det	var	faktisk	spildevands	finansiering	af	den	form,	når	det	at	vi	
betaler	igennem	vores	spildevand,	så	det	der	betaler	vores	spildevand,	så	det	er	en	separeret	
finansiering	på	den	måde. 
	
TD	25:	Det	vi	holdt	for,	i	de	her	spildevandsselskaber	der	driver	den	offentlige	kloak,	de	er	
selvstendige	selskaber	de	har	intet	med	kommunen	at	gøre,	det	er	helt	deres	egen	økonomi.	De	er	
afhængig	af,	at	man	betaler	den	her	takst	pr.	kubikmeter	af	spildevand	man	hælder	i	kloakken,	er	
de	penge	de	får	ind,	dem	må	de	bruge	på	det	de	vil. 
	
TD	26:	Men,	der	er	ikke	noget	med	at	de	tager	af	kommunekassen	eller	andet. 
	
HI	27:	Så	separeret	finansiering. 
	
HI	28:	Vi	har	tænkt	os,	at	arbejde	med	sådan	en	case	inden	ved	Amagercenteret,	med	sådan	en	
plads	inden	i	midten,	hvor	vi	godt	kunne	tænkes	at	udforme	et	LAR-projekt.	Nu	er	det	så	jer,	der	
står	for	at	sætte	regler.	Så	hvilke	regler	involveres	der,	før	kommunen	kan	give	tilladelse? 
	
TD	29:	Det	kommer	lidt	an	på,	hvad	det	at	det	går	ud	på.	Typisk	er	det	jo,	hvis	man	vil	prøve	at	
nedsive	regnvand,	altså	at	putte	det	i	faskiner	i	stedet	for	kloakken,	der	skal	man	have	
nedsivningstilladelse,	og	det	er	noget	kommunen	den	skal	give.	Altså,	det	er	noget	man	skal	høre	
kommunen	om.	Der	skal	man	være	særligt	opmærksom,	når	man	er	inden	i	byerne	for	der	er	
meget	af	jorden	forurenende.	Der	kan	det	godt	være	et	problem,	at	begynde	at	sive	vand	ned	i	
jorden,	for	kommunen	er	ikke	særligt	interesseret	i,	for	det	kan	flytte	en	masse	forurenede	jord	et	
andet	sted	hen,	f.eks.	ned	til	grundvandet.	Det	er	noget	man	skal	være	opmærksom	på. 
	
TD	30:	Så	hvis	man	vil	lave	nogen	små	springvand,	kanaler	eller	grønne	tage,	til	at	forsinke	vandet,	
så	skal	man	ikke	normalt	bede	om	tilladelse	til	det.	Så	skal	man	tænke	på	om	der	nogle	krav	til,	
hvordan	den	her	bygning	ser	ud,	at	lave	grønne	tage.	At	der	kan	være	en	lokalplan	eller	
deklaration,	som	bestemmer	hvordan	husene	må	se	ud.	Der	er	nogen	steder,	hvor	man	siger	at	
husene	skal	have	røde	tegltage	i	det	her	område.	Typisk	ude	i	parcelhuskvarterene	hvor	man	har	
en	deklaration	om,	at	husene	skal	se	ens	ud	for	at	undgå,	at	folk	de	maler	deres	huse	i	alle	mulige	
farver. 
	
TD	31:	Så	det	er	noget,	at	hvis	man	skal	have	solceller	eller	græs	på	taget,	så	skal	man	lige	være	
opmærksom	på,	at	der	kan	være	de	her	regler	for	hvordan	bygningen	må	se	ud,	ellers	skal	man	til	
at	søge	om	en	dispensation	for	det. 
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TD	32:	Altså,	hvis	man	vil	lave	et	springvand	og	nogen	bassiner	og	sådan	noget,	så	er	det	ikke	fordi	
det	kræver	nogen	form	for	tilladelse,	brugeren	har	lov	til	at	aflede	vandet,	at	man	så	forsinker	
vandet	inden	da,	er	jo	godt.	Det	behøver	man	ikke	lov	til,	fordi	de	vil	bare	sige	ja	tak. 
	
TD	33:	Der	er	så	en	ekstra	ting,	derudover	den	her	medfinansiering	spildevandsselskaberne	vil	
betale,	Når	man	er	tilsluttet	kloakken,	så	har	man	jo	betalt	for	at	komme	på	kloakken,	man	betaler	
en	blok	for	sit	hus-spildevand	og	en	blok	for	sit	tagspildevand,	tagvand	og	regnvand	hvis	man	har	
lov	til	det,	der	kan	det	være	sådan,	at	hvis	man	kan	holde	tagspildevandet	væk	fra	kloakken	og	
beholde	det	inden	på	grunden,	så	kan	man	spørge	selskabet	om	man	ikke	kan	få	sit	
tilslutningsbidrag	til,	fordi	man	ikke	længere	har	koblet	sit	regnvand	på	kloakken,	ofte	er	de	meget	
positiv	indstillet	over	for	det.	Det	kan	også	være	med	til,	at	spytte	lidt	i	kassen	til	sådan	et	projekt	
der.	For	omkring	almindelighuse,	at	det	var	30-40	tusinde	kroner	om	året.	Det	rækker	nok	ikke	til	
hele	anlægget,	men	det	hjælper	lidt	på	det. 
	
HI	33:	Nu	er	vi	kommet	igennem	hvad	vi	skulle	spørge	dig	om,	og	jeg	ved	ikke	om	der	er	mere? 
	
CM	34:	Det	var	hovedsagligt	det	om	lovgivningen,	og	hvad	der	skulle	til	for	at	man	kunne	starte	et	
projekt	selv. 
	
TD	35:	Det	er	noget	med,	afhængigt	af	hvor	omfangsrigt	det	er,	er	at	kigge	på	om	der	en	lokalplan	
sætter	begrænsninger	på,	er	der	nogle	ting	der	begrænser	hvordan	bygningen	ser	ud,	hvor	meget	
jordforurening	der	er	sætter	en	begrænsning	på	hvor	meget	man	må	nedsive. 
	
TD	36:	Så	kan	man	jo	også	kigge	på,	i	stedet	for	at	aflede	det	her	regnvand	til	kloakken	kan	man	så	
aflade	det	til	en	sø,	å	eller	havet,	hvis	nu	man	var	i	nærheden	af	det.	Der	skal	man	også	have	
tilladelse	af	kommunen	til	udvide	der	til. 
	
HI	37:	Men	det	kan	vel	også	blive	forurenet	hvis	det	havner	et	eller	andet	sted. 
	
TD	38:	Teknisk	set,	når	det	lander	på	jorden	så	det	selvfølgelig	vand,	i	lovgivningsmæssig	forstand,	
så	det	vil	sige,	at	det	kan	godt	være	at	kommunen	siger	at	i	kan	godt	udlede	jeres	vand	til	den	her	
å	her,	men	i	skal	bare	lige	rense	det	lidt	først. 
	
HI	39:	Så	det	vil	sige,	at	i	KBH	der	er	mere	eller	mindre	forurenede	jord	eller	hvad? 
	
TD	40:	Jeg	vil	tro,	at	det	meste	af	København	ligger	på	forurenet	jord,	jeg	ved	det	ikke.	Men	det	
kan	man	jo	se,	vha.	nogle	kort	inden	på	Arealinfo,	hvis	i	har	været	der	inde. 
	
HI	41:	Arealinfo?	Det	har	vi	faktisk	ikke. 
	
TD	42:	Det	er	danskmiljøportal	der	har	lavet	det.	Det	hedder	arealinfo,	der	kan	man	se	alt	muligt	
forskellige	ting	med,	hvor	der	ligger	rense	anlæg	osv. 
	
CM	43:	Men	kan	man	se	hvor	jorden	er	mest	forurenede? 
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TD	44:	Der	kan	man	så	se,	der	er	de	her	kortlagte	grunde	som	de	hedder,	de	er	så	enten	kortlagte	
på	v1	og	v2,	på	bagrund	af	hvor	forurenede	de	er.	Den	ene	er	der	grund	til	at	tro	den	er	forurenet,	
og	den	anden	ved	man	at	det	er	forurenet.	Men	uanset	hvad,	om	det	er	de	to,	så	vil	man	nok	ikke	
kunne	få	lov	til	at	nedsive.	De	er	tegnet	ind	med	sådan	nogen	røde	og	blå	felter. 
	
CM	45:	Nu	skrev	vi	faktisk	også	til	en	af	dine	kollegaer,	der	sidder	med	noget	gis-værktøj,	det	er	
om	du	ved	noget	som	helst	om	bluespot? 
	
TD	46:	Lidt. 
	
CM	47:	Altså,	for	vi	havde	tænkt	os	ud	fra	analysen,	at	finde	vores	område,	med	omkring	lavninger	
og	hvor	det	kunne	betale	sig.	Men	det	var	bare	sådan	om	du	ved	noget	overordnede. 
	
TD	48:	Det	er	udmærket	værktøj	i	nogen	sammenhæng,	sådan	som	jeg	husker	det,	er	at	man	bare	
antager	at	jorden	er	helt	hård,	også	hælder	vand	på	og	ser	om	der	dannes	nogen	vandpytter. 
Den	kan	ikke	bruges	til	noget	inden	i	en	by,	fordi	der	har	du	kloakker	og	andet,	der	ligesom	gør	at	
tingene	bliver	ledt	væk	på	en	anden	måde,	eller	i	hvert	fald	tage	det	med	et	gran	salt.	Hvis	du	
kigger	på	den	her	ekstreme	skybruds	situation,	hvor	vandet	det	hamrede	ned	hvor	ingen	
kloakkerne	kan	følge	med,	så	giver	det	en	eller	anden	idé	om	hvor	det	lægger	sig,	og	begynder	at	
stige,	vandet.	Så	skal	man	også	tænke	på,	at	den	løsning	man	laver,	skal	også	være	en	der	skal	
håndtere	det,	og	ikke	hver	dags	regn. 
	
TD	49:	En	faskine	eller	en	lille	dam	der	kan	holde	på	vandet,	er	jo	ikke	til	den	situation	hvor	man	
har	det	her	gale	skybrud.	Der	skal	man	have	et	eller	andet	kæmpestort	for	at	kunne	holde	på. 
Så	jo,	man	kan	bruge	det	til	sådan	en	screening	på	helt	overordnet	plan	og	sige,	hvor	kunne	der	
være	problemer	henne,	det	kunne	der	være	der	hvor	der	blåt. 
	
CM	50:	Men	det	er	ikke	noget,	man	normalt	ville	bruge	til	at	komme	frem	til.. 
	
TD	51:	Altså	nu,	der	sad	jeg	og	lavede	en	klimatilpasningsplan	i	frederiksundskommune,	der	havde	
vi	faktisk	bluespot	til	at	starte	med,	og	prøvede	at	bruge	det,	det	viste	sig	at	det	ikke	passede	
særligt	godt,	i	virkeligheden. 
Så	fik	vi	faktisk	vores	spildevandsforsyning	til	at	lave	noget	kort	over	kloakkerne	kombineret	med	
det	her	kort	over	overflader,	så	viste	det	sig	at	passe	meget	bedre.	Det	der	sker	jo,	at	det	jo	den	
der	meget	ekstreme	skybruds	situation,	at	der	hvor	man	ville	have	en	bluespot,	der	bliver	alt	
vandet	samlet	og	løber	ned	i	kloakken,	hvor	det	løber	væk.	Så	kommer	der	jo	ikke	de	problemer.	
Til	gengæld	så	kommer	det	længere	nede	i	systemet,	hvor	det	løber	sammen	med	nogle	andre	rør,	
så	ellers	der	hvor	der	ikke	er	nogen	lavninger,	der	kommer	det	væltende	op	af	kloakken.	Der	siger	
man	så,	hvorfor	har	vi	problemer	der,	der	er	jo	ingen	bluespot. 
	
CM	52:	Det	er	godt	at	vide. 
	
TD	53:	Det	er	jo	lidt	det,	at	kloaksystemet	gør,	altså	det	flytter	bare	problemet	et	andet	sted.	
Forhåbentlig,	har	man	så	styr	hvor	det	bliver	flyttet	hen,	ud	i	et	bassin	eller	lignende. 
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HI	54:	Det	er	jo	rigtigt	fint. 
	
TD	55:	Det	har	alle	kommuner	jo	skulle	lave,	de	her	kort	her,	hvor	de	skulle	have	deres	forsyninger	
til	at	køre	modeller	på	deres	kloaksystem,	hvor	det	kommer	op	henne.	Hvilke	de	skulle	gerne	
havde	lavet	i	forbindelse	med	deres	klimatilpasningsplan. 
	
HI	56:	Så	du	vil	måske,	inden	for	din	ekspertise,	fordi	vi	gerne	vil	fokusere	på	skybrud,	så	er	det	
svært	at	lave	noget	på	sådan	en	plads,	for	den	er	privat	ejet	og	vi	kan	bare	ikke	lave	et	kæmpe	
bassin	i	midten	af	deres	lille	område	der,	fordi	folk	bruger	det.	Så	hvis	vi	tog	et	område	som	det,	så	
vil	vi	fokusere	på,	at	det	var	småregn	i	modsætning	til	skybrud. 
	
TD	57:	Det	kommer	an	på	hvad	man	gerne	vil,	fordi	man	sagtens	lave	et	lille	anlæg	der	kan	
håndtere	dagligdagsregn,	det	kunne	fint	og	lidt	hyggeligt,	med	noget	der	fungere	rigtigt	godt.	Men	
det	er	ikke	fordi,	at	det	ikke	giver	mening,	at	fokusere	på	det	andet.	Det	bare	nogen	andre	ting,	
som	man	bare	skal	være	opmærksom	på,	der	er	det	ikke	at	man	skal	holde	lidt	på	vandet	og	sådan	
noget.	Det	er	jo	der	man	siger,	hvor	sker	der	skader	henne.	Hvad	sker	der,	når	vandet	stiger	på	
denne	måde,	altså	den	her	plads	her,	fordi	det	regner	så	meget.	Hvor	er	det	så,	at	man	skal	lave	
nogen	dørtrin	eller	andet	for,	at	det	ikke	løber	ind	i	butikker	og	ned	i	kælderen.	Det	kan	også	være,	
at	man	kan	lave	sådan,	at	hele	pladsen	hælder	lidt	så	det	løber	væk	fra	pladsen	i	stedet	for,	at	
stuve	op.	Så	det	er	andre	løsninger	man	skal	tænke	i,	når	man	skal	håndtere	de	meget	store	
mængder	regnvand,	og	tænke	på	naboen. 
	
TD	58:	Med	sådan	en	plads,	det	lyder	som	den	inden	i	selv	centeret. 
	
CM	59:	Nej,	det	er	den	der	i	mellem	centeret	og	metrostationen. 
	
TD	60:	Den	kender	jeg	godt.	Det	første	man	skal	gøre,	er	at	finde	ud	hvem	der	ejer	dette	areal.	Det	
gør	kommunen	nok	sandsynligvis.	De	ejer	de	fleste	sådan	åbne	pladser	inden	i	byen. 
	
CM	61:	Det	tjekker	vi	alligevel. 
	
HI	62:	Har	det	ikke	inden	på	naturstyrelsen,	kan	ikke	se	hvem	der	ejer	forskellige	grunde	eller	er	
det	kun	kommunen? 
	
TD	63:	Jeg	faktisk	ikke,	hvor	det	er	i	skal	gå	hen.	Det	var	på	adresse	niveau.	Jeg	ved	det	ikke	helt.	
Jeg	er	ikke	sikker	på,	at	der	noget	til	de	der	oplysninger.	Men	man	kan	slå	det	op,	hvis	man	har	en	
adresse.	Ois.dk 
Det	kunne	være,	at	metroselskabet	ejer	noget	af	pladsen. 
	
HI	64:	En	sidste	ting	så,	har	du	været	inden	på	nogen	LAR-projekter	eller	kun	det	bagom	arbejdet. 
	
TD	65:	Altså,	hvad	tænker	du	på	sådan	med	tilladelser?	Jeg	jo	siddet	i	kommunen,	hvor	der	var	
forskellige	tilladelser	og	sådan	noget	lignende.	Jeg	har	ikke	siddet	med	så	mange	af	dem,	de	steder	
hvor	jeg	har	været. 
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HI	66:	Men	tænker	sådan	på	prioriteterne,	der	er	også	noget	æstetik	i	det,	fordi	vi	vil	gerne	bruge	
de	her	områder	til	også	noget	andet	end,	når	der	ikke	er	skybrud.	Ved	du	noget	om	når	KB’s	
kommunen,	har	nogle	æstetiske	overvejelser	over	de	områder	de	laver,	så	det	var	at	de	måske	
prioriteret	det	højt	på	deres	liste	i	modsætning	til,	at	hvis	der	kommer	det	her	142mm	skybrud	så	
kan	vi	bare	ikke	tage	i	mod	det,	med	de	her	remedier	vi	har,	så	derfor	prioriter	vi,	at	det	skal	være	
flot	i	stedet	for. 
	
TD	67:	Det	er	jo	kommunen	der	er	bygherrer,	som	laver	projektet.	Som	så	siger,	man	kunne	
sagtens	få	noget,	der	kunne	håndtere	mere	regn,	men	så	ville	det	også	være	grimmere.	Det	er	en	
af	prioritering,	og	sådan	er	det.	Der	kan	jeg	ikke	sige	noget	om,	hvad	der	er	en	fast	regel.	Det	er	jo	
en	vurdering	fra	gang	til	gang.	Det	man	jo	siger	helt	grundlæggende,	er	man	”regner”	ud	hvilke	
slags	regn	det	kan	håndtere,	altså	om	det	er	års	regn	og	hvilken	slags.	Jo	større	regn	man	skal	
håndtere,	jo	dyrere	bliver	det.	På	et	eller	andet	tidspunkt,	begynder	det	at	bliver	afsindigt	dyrt	og	
fylde	helt	vildt	meget.	Så	er	man	jo	nødt	til,	at	sige	stop	og	sige	hver	25.	år	løber	det	jo	over	og	det	
sker. 
	
CM	68:	Nu	er	det	jo	ikke	dig	der	sidder	og	laver	projekterne,	men	ved	du	præcis	hvilke	LAR-
elementer	der	fungere	bedst	i	byerne	og	hvilke	der	slet	ikke	fungere.	Hvis	man	skulle	lave	noget	
bymæssigt. 
	
TD	69:	Alt	hvad	der	flyder	massere	plads,	fungerer	ikke	i	byen.	Det	er	en	fordel	man	har,	når	man	
kommer	ud	fra	byen,	der	plads	til	f.eks.	oversvømmelse,	hvor	der	er	areal,	så	kan	man	skaffe	sig	af	
med	en	hel	masse	vand	på	den	måde,	der	er	man	meget	begrænset	i	byerne,	der	skal	man	tænke	
kreativt.	Samtidigt	er	noget	hvor	man	skal	tænke	æstetisk,	hvor	det	meget	højere	vægtet	end	hvis	
du	er	ude	i	åbne	land.	Der	skal	der	bare	græs	på,	der	er	jo	træer	i	forvejen,	så	er	man	jo	ligeglad.	
Mens	her	i	byen,	der	skal	det	jo	være	pænt	fordi	der	bor	rigtigt	mange	mennesker	rundt	om. 
	
TD	70:	Ellers	så	have	klimatilpasning.dk,	der	er	lige	kommet	en	hel	bunke	cases	eller	eksempler,	
LAR-projekter,	officielt	er	det	ikke	lanceret	endnu. 
	
TD	71:	Man	kan	bruge	et	regneark,	hvor	man	kan	se	på	hvilke	cases	der	har	det	der	regneark. 
 
HI	72:	Vi	har	set	på	gis-værktøjerne	der	inde.	 
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